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ANO 1 M A D R I D , 28 D E O C T U B R E D E 1909 N U M . 25 
JHÍÍÍEMÍÍIIMHÍÍÍÍM 
L I D I A D O R E S N O T A B L E S Fot. Nieta 
E N R I Q U E VARGAS (MINUTO) 
20 CÉNTIIVIOS 
P R E C I O S DE SUSCRIPCIÓN 
ESPAÑA, T R I M E S T R E , 2,50 P E S E T A S . AÑO, 9 PTAS 
EXTRANJERO, AÑO, 15 FRANCOS. 
ANUNCIOS 
L a s ó r d e n e s d e b e n d a r s e c o n s i e t e d í a s d e 
a n t i c i p a c i ó n á l a s a l i d a d e l n ú m e r o . 
E D I T A D O POR «PRENSA ESPAÑOLA» Administración: SERRANO, 55, MADRID. 
o C A I D A del C A B E L L O y pelo de la 
B A R B A en forma de placas. Curación rápida 
, por el tratamiento de B E N I T de T o u l o u s e 
BHP (Francia). ARentes generales para España. 
V i c e n t e F E R R E R y Ci:i, Cal le Comerc io ,Barce lona . 
w m m . 
CREMA KALODERMA .*:•* JABON KALODERMA 
POLVOS DE ARROZ KALODERMA 
F.WO L F F & SO H N ,KA R L S R U H E 
* vende en todas las buenas perfumerías y droguerías 
4 f e 
Eb TEATRO 
Magnífica publicación semanal 
con informaciones gráficas de todos 
los acontecimientos teatrales de 
España y el Extranjero. 
Veinticuatro páginas de papel 
estucado profusamente ilustradas. 
Artículos de los más notables 
escritores. 
S E PUBLICA LOS DOMINGOS 
Precio del ejemplar en toda España | 
^ 2 0 C É N T I M O S I 
V O T O 
He pasado once años en el hospital. Sufría 
un verdadero martirio y nadie podía darme 
alivio. Un desconocido me ha corado en 
ocho dias. Va he dado el nombre de él, á 
numerosas personas enfermas.. He visto 
raciones más extra-
rme curado de 
o también á 
al mismo 
llevarse ¿ cabo 1 
ordinarias. Desp 
una neurastenia que databa de .once 
mi hijo de la ceguera y de la anemia 
tiempo que una Seftora que sufría de una UKg* cancerosa que 
amenazaba gravemente su vida, fué también curada. Un hombrei 
c^ ue hacía 40 años estaba sordo. fRéc.uradp^ con su método en 
mmo»3&S£^^& É¿BljS£SÍÍÜSi2Ji& recobrado el" ÜSQ d.e sus' 
miembrorie/jguaLBaaka q"e' "P 25s^~ÍÍ2SaS S2ÜS5 
re'umatiamps articularMj.pudq emp.repder pe nuevo su trabajo 
seis sémanas después de priñfcipiar" la cura. Solamente, cl'ó 
algunas de las numerosas y extraordinarias curaciones f'c que 
he sido testigo, pero he hechd el voto de dar á todo el mundo, 
el nombre del hombre que posee tan maravilloso método. Toda 
persona enferma que me escriba, recibir* la dirección de él. 
No pido retribución alguna; cumplo mi voto. Escríbame como 
íigue ; E. .D. — RoXtt 92 — Secd'on IOS A. Hótel jiet postes — 
París — France. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
curado con la 
C A S C A R I N E 
L E P R I N C E 
Acción regular 
Laxante perfecto 
De venta en tudas las Farmacias. 
LfPBINC 
STIPATIP 1 i 
D<- L E P R I N C E 
62, Rué de la Tour, PARIS. 
TOROS 
REVISTA TAURINA 
E F E M E R I D E S 
J U A N J I M E N E Z ( E L M O R E N 1 L L O ) 
p ué un caso extraordinario de precocidad to-
rera y lo fué también de longevidad en el 
arte el diestro sevillano Juan Jiménez, de cuyo 
fallecimiento en esta corte se cumplen mañana 
cincuenta años. 
por una tía suya que, interrumpiendo sus estu-
dios por no poder costearlos, lo dedicó al oficio 
de zapatero que el chiquillo se negó á aprender, 
resistiéndose á cuantos castigos y amonestacio-
nes se le impusieron oara corregirle. Huyendo 
Nació el año 1783 (otros afirman que el 1794) 
en el barrio de San Pedro, de Sevilla, y allí 
vivió hasta la edad de cinco años, en que deno-
tando una inteligencia poco común había hecho 
ya grandes progresos en su instrucción, pues 
por entonces sabía leer y escribir correctamen-
te. Quedóse huérfano de padre y fué recogido 
de unos y otras escapábase Jiménez á la lla-
mada Puerta de la Carne, donde tenía constan-
tes ocasiones de oír la descripción pintoresca de 
lances y suertes del toreo, que despertaron su 
curiosidad primero y su afición á la lidia de 
reses bravas después. Fué al matadero sevillano 
y vió á los profesionales torear á las reses des-
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tinadas al sacrificio. Quiso imitarlos y apenas 
se presentaba un becerro, lo toreaba demos-
trando aptitudes excepcionales. Pronto se atre-
vió á torear en el matadero toda clase de reses, 
captándose 1 a s 
simpatías de los 
lidiadores que en 





n o c i ó á C u r r o 
G u i l l e n , q u e 
asombrado al ver-
le torear le pro-
puso llevarle en 
s u compañía 3 
Portugal, p a r a 
donde había sido 
contratado. Inne-
cesario es decir 
que Jiménez acep-
tó en el acto y 
que ante el públi-
co de la nación 
vecina hizo luci-
damente cuanto 
sabía y recibió in-
finitas muestras 
de aproba c i ó n, 
además de media 
onza de oro con 
que el empresario 
retribuyó su tra-
bajo en cada co-
rrida. 
Permaneció en 
Portugal dos años 
y volvió á España, 
donde logró su primer ajuste formal en Trigue-
ros, para torear en las distintas corridas que allí 
habían de celebrarse y matar un toro en cada 
una de ellas. Trabajó luego en varios pueblos 
de Andalucía, entre ellos Castillo de la Guardia 
y el Arahal, y el año 1815 se,presentó en la pla-
za de Sevilla con Jerónimo José Cándido y José 
García (el P l a t e r o ) . 
Por aquella época se acostumbraba á lidiar 
en los encierros un toro, de cuya muerte se 
encargaba el mediov espada. Como tal fué encar-
gado Juan Jiménez en las tres corridas de su 
contrato de tales faenas y las realizó á satis-
facción completa de los concurrentes, con lo 
cual creció su reputación facilitándole el pase 
á la plaza de Madrid. 
Vino á la corte en tiempo de Carnaval, reco-
mendado al famoso Juan Nuñez ( S e n t i m i e n -
t o s ) , contratado-para estoquear los dos toros 
de muerte que eñ cada una de las novilladas 
de aquellos días se lidiaban. Indispuesto Nuñez, 
le substituyó, según fué anunciádo en el D i a r i o 
de M a d r i d , Juan Jiménez. Quedó tan bien,' que 
fué contratado para el año siguiente como m e -
dio espada y banderillero de Juan Núñez,' que 
era segundo espada con C u r r o G u i l l e n . 
En Valladolid, donde toreó el año siguiente, 
JUAN JIMÉNEZ ( E L M O R E N I L L O ) 
en Salamanca, en Valencia, en Zaragoza, en 
Pamplona, tuvo cada vez mayor aceptación, 
figurando desde 1818 como espada de cartel 
con Francisco Hernández (el B o l e r o ) , que le 
confirmó la alter-
nativa en cuantas 
plazas toreó con 
él. Indispusiéron-
se ambos por que 
el M o r e n i l l o lo-
graba más aplau-
sos que el B o l e r o 
y s e separaron 
definitivamente. 
A l comenzar el 
año 1820 figuró 
como primer es-
pada e n varias 
plazas de primer 
orden, entre ellas 
la de Zaragoza, 
donde substituyó 
á C u r r o G u i l l e n ^ 
que acababa de 
morir, cogido por 
un toro en Ron-
da (1). 
Jiménez se re-
sistió siempre con 
indómita tenaci-
dad á ceder el 
puesto que por 
antigüedad le co-
rrespondía, ni aun 
á los matadores 
de m á s f a m a , 
Montes, por ejem-
plo, ni aun en las 
fiestas m á s so-
lemnes, como la 
que se celebró en Madrid el año 1846 con mo-
tivo del doble casamiento de la reina doña Isa-
bel I I y de su hermana doña Luisa Fernanda. 
A tal extremo llegó su intransigencia en este 
punto, que el año 1836 se consignó en los carte-
les de toros de Madrid la nota siguiente: 
" E n virtud de un convenio hecho entre los 
espadas, se ha establecido que en todas las co-
rridas de seis toros mate dos Montes, y los 
cuatro restantes los otros tres, quedando en 
cada función uno sin ma t i r ; en consecuencia, 
los seis toros de cada día serán estoqueados 
por Jiménez, Montes y Santos, quedando sin 
hacerlo Miranda. Las cuadrillas de banderille-
ros trabajarán á las órdenes de los cuatro es-
padas." 
Era entonces la época de mayor éxito de 
Francisco Montes; la condición citada no re-
sultó del agrado del público, y Jiménez sufrió 
los perjuicios, porque empezaron á escasear 
sus contratos, al mismo tiempo y en la misma 
proporción que aumentaban los de Montes en 
primer término, y los de Yust, Redondo y 
Arjona. 
A . pesar de todo ello aún trabajó bastante 
durante los años 1852 y 1853. 
(1) Véase el núin. 2 de I^os TOROS 
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En 1854, es decir, cuando tenía por lo menos 
sesenta años, toreó aún en la plaza de Madrid 
y lo hizo en su especialidad, ó sea con la mano 
izquierda. Esta era la cualidad más saliente del 
M o r e n i l l o , que la empleaba con mucho luci-
miento cuando el toro se pegaba á las tablas por 
el costado derecho. Entonces cambiaba Jiménez 
de mano muleta y estoque y entraba á matar 
con igual perfección y soltura que si lo hiciese 
por derechas. 
Así mató en Madrid un toro aplomado y co-
barde, entrando á volapié con la espada en la 
mano izquierda. 
En las corridas reales que se celebraron en 
Madrid en 1846 ocupó el lugar principal, como 
primer jefe de la primera cuadrilla. Dióse 
la fiesta con motivo del doble casamiento de 
la reina Isabel I I y su hermana la infanta L u i -
sa Fernanda. Jiménez, y todos los toreros de 
su cuadrilla, salieron uniformemente vestidos 
de verde y plata, lo cual llamó mucho la aten-
ción del público. 
servó en más de una ocasión de que los toros 
le señalasen; comprensivo en cuanto cabe, pro-
ducto quizá de su desmedida afición por la 
lidia, le bastaba una advertencia para no olvi-
darla jamás y utilizarla siempre que las cir-
cunstancias lo exigían. 
"Como banderillero, lo fué Jiménez más fino 
que largo, pero con la ventaja de hacer á am-
bas manos, ó sea de los dos lados; nunca se 
quedó rezagado de sus compañeros y, por el 
contrario, prefiriendo las suertes más difíciles 
á las de menos exposición, fué muchas veces 
aplaudido por las personas de inteligencia; su 
capote no hizo jamás adquirir resabios á las 
reses; en una palabra: no estorbó jamás en 
el redondel." 
Los muchos años le obligaron á retirarse del 
toreo que tantos aplausos y tanta fama le ha-
bía proporcionado. Dedicóse á la venta de pan 
para atender á su sustento, pues no poseía ca-
pital alguno, y así vivió hasta el 29 de Octubre 
de'1859, fecha en que puso fin á su existencia. 
El M o r e n i l l o recorrió todas las plazas de 
toros existentes en España en aquel tiempo y 
en todas fué celebrado y aplaudido. 
Hablando de él, dice Bedoya en su H i s t o r i a 
d e l T o r e o : 
"Durante sus primeros años se hallaba do-
tado de una aptitud extraordinaria que le pre-
D1BUJOS DE POY DALMAU 
á las siete y cinco minutos de la mañana, un 
ataque cerebral. 
Su cadáver recibió cristiana sepultura en el 
cementerio de San Martín. 
Juan Jiménez, por sus méritos indiscutibles, 
ocupa un lugar preferente en la historia de la 
tauromaquia. 
P. P. C H A N E L A . 
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N O V I L L O S E N ZARAGOZA, T E T U A N Y B A R C E L O N A 
l y » uy poca gente 
f u é á l a n o v i -
l l ada .que se c e l e b r ó 
en Z a r a g o z a el do-
m i f i g o ú l t i m o , pues 
no l l e g a r o n á m i l 
personas las que ha-
b í a en la plaza a l 
, comenzar l a fiesta. 
S i n duda q u e d ó l a 
gente cansada de las 
c o r r i d a s del P i l a r , 
y no quiso m á s l a ta . 
Os t ionc i to y Pe-
d r o Paves io ma ta -
r o n los c inco to ros 
de C la i r ac y uno de 
Bueno que se co-
r r i e r o n , resu l tando 
m u y super io r en 
a r t e la . l abo r t o t a l 
del m a d r i l e ñ o , a u n -
fmmmm 
ZARAGOZA. OGTIONC.TO TIRÁNDOSE Á MATAR Á SU PRIMER TORO ürnsu 
que no debe callarse 
que el de V a l i a d o l i d 
estuvo va l ien te . 
Os t ionc i to f u é 
cogido y volteado 
al dar una buena 
estocada á su ú l t i -
m o t o r o . 
E n T e t u a n v o l -
v i e r o n á salir los 
inacabables t o r o s 
de D . Fe l ipe Sauz, 
para eme Romi to , 
eí P a j a r e r o y V a -
l lccano luc i e r an sus 
escasas habilidades. 
Y a se dice en el 
l u g a r correspon-
diente c ó m o queda-
r o n y no fué preci -
samente como ellos 
Fot síinchcz d e s e a r í a n . 
TETUÁN, E L PAJARERO ENTRANDO A MATAR 
L a plaza ; m í e va 
! cíe*, B arcel on a f u n - ' 
c i o n ó eít'- d o m i n g o , 
á pesar de.Jas elec-
ciones p rov inc ia l e s , 
l i a ra que luc ie ran 
sus arrestos los pa-
naderos en dos be-
cer ros y d e s p u é s 
m a t a r a n u n t o r o de 
B e n j u m e a y t res de 
A g u d o los diestros 
F a b r i l i t o . y A n g e l 
M a r t í n e z , he rmano 
de C e r r a j i l l a s . 
L o m e j o r de todo, 
las presidentas de 
los panaderos y una 
estocada de A n g e l 
M a r t í n e z - a l ú l t i m o . 
En" cambio en el 
p r i m e r o p i n c h ó ma l 
las t res ó c u a t r o ve -
ces que lo h izo . F a -
b r i l i t o no q u e d ó mal 
el hombre . 
B A R C E L O N A . F A B R I L I T O PRESENTANDO LA M U L E T A A SU PRIMER TORO 
Fto, Hiillcl' 
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J ndudablemente para ejercer l a p r o f e s i ó n t a u r i n a no es preciso que los 
hombres e s t é n dotados de . cual idades e x t r a o r d i n a r i a s . S ó l o hace f a l t a 
dedicarse á ella con af ic ión, con entusiasmo, con deseo de ser lo que sea el 
que m á s . 
D i g o esto, porque en este oficio; m á s que en n i n g ú n o t r o , s iguen los i n -
d iv iduos de una f a m i l i a en cuanto sale uno que consigue signif icarse, 
aunque sea poco, y hay algunas en las que no queda uno solo que no pruebe, 
casi s iempre con é x i t o . 
E n sucesivos a r t í c u l o s h a b l a r é de los Garmonas , de los Romeros , de los 
Be ja ranos , de los M o l i n a s y de o t ros muchos . E n é s t e he de r e f e r i r m e 
s ó l o á una f a m i l i a m a d r i l e ñ a que l l eva y a c inco i n d i v i d u o s to re ros y que 
t iene en la h i s t o r i a un n o m b r e impos ib le de b o r r a r . 
E l f undador de esta d i n a s t í a f ué el f a m o s í s i m o V i c t o r i a n o Recatero , 
p r i m e r o que u s ó el apodo de R e g a t e r í n por la semejanza que t iene con su 
apel l ido y como d i m i n u t i v o del apodo Rega te ro que u s ó aquel g r a n ban -
de r i l l e ro , el A n g e l con pat i l las , como en sus buenos t i empos l l a m a r o n a l 
Sr . A n g e l L ó p e z . 
N a c i ó V i c t o r i a n o en M a d r i d el a ñ o 1851, y en cuanto f u é mozalbete em-
p e z ó su af ic ión á los to ros del modo que l a empezaron todos los de su é p o c a . 
Se a b r i ó paso ent re aquellos buenos to re ros 
que se l l a m a r o n J o s e í t o , M a t e í t o . O s t i ó n , V a -
l e n t í n M a r t í n , Ga l indo , etc., y , s in él darse cuen-
ta, r e s u l t ó uno de los bander i l l e ros m á s finos 
que hemos conocido. 
T a n bueno fué , que Frascue lo , a l m o r i r 
el c é l e b r e A r m ü l a el a ñ o 1879, lo e l i g i ó 
para ocupar t an d i f í c i l puesto, y hay que 
reconocer que lo l l e n ó á s a t i s f a c c i ó n de 
todos. 
F o r m ó excelente pa re j a con V a l e n t í n 
M a r t í n y h a b í a que ve r á aquellos dos m o -
zos ga l la rdos c ó m o h a c í a n p r o r r u m p i r á 
los p ú b l i c o s en de l i ran tes aclamaciones 
cuando, con toda l a finura compat ib le con 
la ser iedad que h a b í a que usar al lado de 
Salvador , bander i l l eaban de modo mag i s -
t r a l los toros de é s t e . 
A n t e s h a b í a p robado V i c t o r i a n o á ser 
matador , y como v i ó que no le era posible, 
r e n u n c i ó en absoluto. A los seis años , de estat-
a l lado de Salvador , p a s ó á la c u a d r i l l a de M a z -
zan t in i j con qu ien estuvo hasta que, á consecuencia de una pa teadura 
que le d i ó u n t o r o en O r á n , c o n t r a j o una en fe rmedad que a c a b ó su 
exis tencia á poco de c u m p l i r . l o s cuaren ta a ñ o s el 14 de M a r z o de 1891. LUIS R C C A T E R O 
R i n d i ó s iempre cu l to al c las ic ismo, y sus pares de bander i l l as , con Fot' Debas 
u n cuar teo casi impercep t ib le , f u e r o n modelo que en 
vano q u e r r á n i m i t a r los que lo in t en ten . A d e m á s era 
p e ó n i n t e l i g e n t í s i m o y de los que r ea l i zan con el ca-
pote una l abor ú t i l í s i m a pa ra el ma tador . 
Es te f u é el que f u n d ó la d i n a s t í a , y j u s t o es deci r 
que lo h i zo sobre una s ó l i d a base que los que v i n i e -
r a n d e t r á s h a b í a n de m i r a r con respeto y p r o c u r a r 
h o n r a r l a . 
H e r m a n o del a n t e r i o r f u é L u i s Recatero, qu ien , 
es t imulado por los t r i u n f o s de su he rmano rnayor, 
quiso seguir i g u a l de r ro t e ro , a r r o s t r a n d o r e g a ñ o s y 
golpes que le daba V i c t o r i a n o , á qu ien no agradaba 
que su p e q u e ñ o h e r m a n o se ded icara á los pe l igros 
del to reo . 
D e nada s i r v i ó l a o p o s i c i ó n , y á los doce a ñ o s ya 
figuró como b a n d e r i l l e r o en Gala tayud , siendo espada 
ei h i j o de V i l l a v e r d e . 
P e q u e ñ o de es ta tura y con menos facultades que su 
antecesor, l a g randeza de su c o r a z ó n y su sobrado 
pundonor le h i c i e r o n s ignif icarse, y cuando t e n í a v e i n -
te a ñ o s era y a u n p e ó n y u n bande r i l l e ro que l l amaba 
la a t e n c i ó n en las nov i l l adas sobre o t ros mejores m o - ' 
zos y con m á s f í s i c o pa ra ganar honores . ' — 
N o le e c h ó a t r á s u n a g r a n cornada que s u f r i ó e ñ 
Tolosa , yendo de b a n d e r i l l e r o con V i l l a v e r d e , á pesar 
de los sesenta y c inco d í a s que t u v o que : g u a r d a r 
cama, y y a su h e r m a n o t u v o que cesar en la opos i -
c i ó n á que fue ra t o r e r o . 
H a b í a que ve r aquel d i m i n u t o mozalbete , que po r 
VICTORIANO C E G A T E R O 
(REGATER1NJ 
Fot. rieauchv 
TOMAS R E C A T E R O Fot, Otero 
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c i e r t o u s ó m u c h o 
t i e m p o u n ves t ido ne-
g r o con a lamares del 
m i s m o co lor , l o des-
carado y a legre que 
e ra c o n el capote y 
l o b i en que l legaba á 
los to ros con los pa-
los para c lavar los en 
el m o r r i l l o . 
Paco F ra scue lo , Jo-
s e í t o , O s t i ó n y V a -
l e n t í n le d i e r o n m u -
chas co r r idas , y es-
t u v o con el Gal lo u n 
poco t i empo , d e s p u é s 
de marcha r se G u e r r i -
t a , ap rend iendo no 
poco a l lado del g r a n 
F e r n a n d o . 
T a m b i é n le t u v o 
Frascue lo en su cua-
d r i l l a , y p a s ó d e s p u é s 
á l a de M a z z a n t i n i , 
con qu ien estuvo y a 
todo el t i empo que \ 
e j e r c i ó l a p r o f e s i ó n . 
Q u i e n t u v o que l u -
d í a r l l evando d e 
c o m p a ñ e r o s a l O s -
t i ó n , P u l y u i t a , T o -
ra á s M a z z a n t i n i y 
J u a n M o l i n a y s a l i ó 
a i roso, f ué bueno, y 
sat isfecho puede es-
t a r , h o y que recuerda 
sus tardes buenas y 
malas, de que supo 
h o n r a r R e g a t e r i l l o el 
buen n o m b r e q u e 
g a n ó R e g a t e r í n . 
M á s t a rde a p a r e c i ó 
' o t r o h e r ra a no m á s 
j o v e n , m e j o r mozo y 
que en m u c h o r eco r -
d a b a á V i c t o r i a n o . 
F u é T o m á s Recatero , 
j o v e n ga l l a rdo q u e 
d u r ó en la p r o f e s i ó n 
menos que sus her -
manos . H a c e quince 
a ñ o s que p o n í a exce-
lentes pares de ban-
der i l l as , l legaba m u y 
b i e n á l a ca ra de los 
to ros , paraba mucho 
y levantaba b i en los 
brazos. Pe ro t e n i i \ 
menos facul tades que 
los o t ros y , en las sa-
l idas prec ip i tadas , se 
v e í a m u y comprome-
t i d o . 
U n a g rave cogida 
que s u f r i ó en una. co-
r r i d a de Beneficencia 
le e c h ó hacia a t r á s , 
d e s c e n d i ó su n o m b r e 
y a c a b ó por r e t i r a r s e 
en plena v ida . H i z o 
b i e n ; h o n r ó el n o m -
bre de sus hermanos 
y , cuando supuso que 
p o d r í a a r r a s t r a r l o , 
d e j ó la p r o f e s i ó n , s in 
que l l ega ra á p e r j u -
d ica r lo que h a b í a n 
ANTONIO BOTO ( R E G A T E B I N ) 
VICTORIANO BOTO ( R E G A T E R I N C H I C O ) 
edificado l o s a n t e-
r io res . 
Se h a b í a n acabado 
los h e r m a n o s ; p e i o 
no se h a b í a e x t i n g u i -
do la solera t au r ina 
en l a f a m i l i a ; queda-
ban sobr inos . 
Cuando a ú n anda-
ban por las p 1 a y. a s 
L u i s y T o m á s , apa-
r e c i ó A n t o n i o B o t o y 
Recatero , a n i m o s o 
muchacho que desde 
u n p r i n c i p i o quiso ser 
m a t a d o r y que se d ió 
pa ra ello buena t raza . 
Que v i n o dec id ido 
y que t iene sangre 
t o r e r a l o d icen las c i -
catr ices que l l eva en 
l a cara , en las manos, 
en el pecho, en los 
muslos, e n t o d o s u 
cuerpo. Sellos son que 
ac red i t an haber pasa-
do por todos los fie-
latos y aduanas en los 
que se t a m i z a el va -
l o r hasta en su qu in ta 
esencia. M á s cast iga-
do que n i n g ú n o t ro 
t o r e r o , se ha abier to 
paso f r anco entre los 
buenos y hoy es un 
ma tado r de los me jo -
res y u n t o r e r o del 
que t i enen mucho que 
aprender en a r t e y en 
i n t e l i genc i a los q u e 
q u i e r a n ser algo. 
E s t á ahora en ac-
t i v o y , p o r lo tanto , 
en s i t u a c i ó n de ser 
d i scu t ido , p o r l o que 
no es cosa de vo lcar 
el cesto de las ala-
banzas como se p o d r á 
hacer cuando a b a n -
done l a p r o f e s i ó n . 
B a s t e deci r q u e 
puede mos t ra rse or -
gul loso de l l eva r el 
m o t e d e R e g a t e r í n 
que t a n a l to c o l o c ó su 
t í o V i c t o r i a n o . 
E l ú l t i m o represen-
tan te que hasta hoy 
ha t en ido la f a m i l i a , 
es u n he rmano menor 
de A n t o n i o , V i c t o r i a -
no B o t o , que empieza 
aho ra y hace conce-
b i r g r a n d e s espe-
ranzas. 
Es, pues, l a de los 
0.egaterines u n a fa-
m i l i a de buenos tore-
ros que han dejado 
l u m i n o s a estela á su 
paso por la h i s to r i a 
y merece consignarse 
el hecho para satis-
f a c c i ó n d e u n o s y 
e jemplo de otros . 
D U L Z U R A S . 
LOS TOROS 
A N T O N I O F U E N T E S 
el resto que nos queda 
de aquellos toreros c lás icos 
que conocieron el arte 
y l o elevaron t an al to. 
Y a se va; pero su fal ta 
l a vamos á notar tanto, 
que nombraremos á Fuentes 
como á Gnerrita nombramos, 
pues con una p ierna i n ú t i l 
y su edad (que nos callamos) 
vale m á s que muchos j ó v e n e s . 
Con el sombrero en l a mano 
le decimos: «Don Anton io , 
que v iva usted muchos a.ños .j 
LOS TOROS 
N O V I L L O S E N B I L B A O . S E V I L L A Y C A R A B A N C H E L 
B I L B A O . ZACARIAS L E C U M B E R . i l B I L B A O . LUNARES E N UN PASE D E M U L E T A 
Enls, 'J'ort 
p n B i l b a o se cele-
h t b el d o m i n g o 
u n a n o v i l l a d a que po r 
t '.erto no a c a t ó , pues 
cuando fa l t aba que l i -
d i a r u n t o r o se h izo 
de noche, y aunque el 
p ú b l i c o p r o t e s t ó , una 
copiosa l l u v i a a c a b ó 
l a fiesta. 
L i m a r e s v i ó l a t r á -
g-ica f .gura del a lgua-
c i l i l l o , que le avisaba 
en sus dos to ros . L e -
G u m b e r ñ g u s t ó po r su 
v a l e n t í a . 
E n S e v i l l a l i d i a r o n 
reses de M o r e n o San-
t a m a r í a C h i c o de 
mmmm 
S E V I L L A . E N R I Q U E R O D R I G U E Z AL MATAR A SU PRIMliKO 
C a m i l a , D o m i n g u í n y 
E n r i q u e R o d r í g ue z. 
F u é cog ido el x segün-
do, (¡ue por c i e r to re-
s u l t ó el ú n i c o que h izo 
algo bueno. 
L a p r i m e r a c o r r i d a 
de l a nueva empresa 
de V i s t a A l e g r e fué 
la del d o m i n g o , y en 
d í a t o r e ó el j o v e n abo-
gado A n t o n i o L o b o 
con M u ñ a g o r r i y F r u -
t i t o s 
A n t o n i o L o b o fué 
la no ta de l a c o r r i d a 
y el que p r o d u j o la 
e x p e c t a c i ó n en el p ú -
b l i co . 
P i l 
C A K A B A N C H E L . MUÑAGORRI B A N D E R I L L E A N D O C A R A B A N C H E L . A N T O N l j LOBO REMATANDO UN QUITE 
Fto, Aib: ra 
L O S TOROS 
heruia i )os de vacada, saber é i n t e n c i ó n , • p a r e c í a 
c ier to es tupor en los é m u l o s de M o n t e s q u e con 
t e n d é r s e l a s . 
Con n ia l d i s i m u l a d a c o n t r a r i e d a d t r a s l a d á -
ronse de a l l i los to re ros á su hospedaje, D u r a n t e 
la' comida , y d e s p u é s t o d o el d í a , s ó l o t u v i e r o n 
como t ema preferente de su c o n v e r s a c i ó n aque l 
m a g n í f i c o e j empla r astado; pero, de todos ellos, 
el Nene era e l que p a r e c í a m á s h o n d a m e n t e 
p reocupado . 
E n t a l estado de á n i m o , l l egada l a noche, 
e c h á r o n s e á d o r m i r . 
A la m a ñ a n a s i g u i e n t e , y a en pie León y c.us 
c o m p a ñ e r o s , á e x c e p c i ó n de el Nene, como ob-
se rva ran que é s t e t a r d a b a en l evan ta r se , a cu -
d i e r o n á la cama donde descansaba, y le t i r a -
ron fue r t emente de u n pie , p o r q u e d e c í a León 
que si d o r m í a de u n l i rón se d e s p e r t a r í a t a m -
b i é n de u n l i rón. . . de pies. 
A s i f u é , en efecto; e¡ Nene d e s p e r t ó sobresal-
tado, dando u n g r i t o de do lo r . Repues to á poco 
de la i m p r e s i ó n y d e s p e r e z á n d o s e , e x c l a m ó : 
—¡Canur ráy q u é pesad i l l a he lenio! 
— ¿ Q u é has s o ñ a d o ? — i n t e r r o g ó •León. 
— / ^y he ÍC) /JÍ?(?—añadió- que estaba h a b l a n d o con 
L o s c o m p a ñ e r o s r o m p i e r o n á r e i r en es t repi tosa c 
A C T U A L I D A D E S T A U R I N A S 
E L S U E Ñ O D E " E L N E N E , , 
A ñ o s a t r á s se v e r i f i c ó en l a p laza de toros de u n a 
p o b l a c i ó n cercana á M a d r i d u n a c o r r i d a de n o -
villos-, en l a cua l d e b í a de ac tua r c o m o ú n i c o espada 
J o a q u í n S á n c h e z ( L e ó n ) , h o y y a r e t i r a d o de las l ides 
t au i inas . l l e v a b a '¿wa escoguia c u a d r i l l a , de l a que for -
maba par te , como b a n d e r i l l e r o , e l Nene, u n t o r e r i t o 
y a hecho, p e q u e ñ o de cuerpo , h a b i l i d o s o y no m a l 
p e ó n de brega; pero que so l ia t r aba j a r d o m i n a d o p o r 
una v i v a s u p e r s t i c i ó n . De su t i p o h a n hecho u n a per-
í ec t a c a r i c a t u r a los h e r m a n o s Q u i n t e r o en el L olí lo de 
La. mala sombra. 
L a v í s p e r a del d í a s e ñ a l a d o para l a c e l e b r a c i ó n de 
la c o r r i d a l l e g ó León* con los i n d i v i d u o s de su c u a d r i -
l l a , á la a l u d i d a p o b l a c i ó n . E s t u v i e r o n en los cor ra les 
de la plaza v i e n d o el ganado que h a b í a n de i d i a r y 
hac i endo sobre el t e r r e n o v a r i a d a s aprec iac iones 
acerca de los to ros y p r e j u i c i o s de l a 
sencia de uno de los c o n u i p e t o s , c u y a 
n í a respeto. F i -
no de c u e r n a , 
b ien puesto, de 
bastantes a r ro -
be s y d e n o t a n -
do, e n t r e sus 
habe r i n f u n d i d o 
él h a b í a n de e n -
excelente pre-
l á m i n a i m p o -
i 
u n o de los b i chos que v i m o s ayer , 
u c a j a d a , y u n o de e l los , m á s m o v i d o p o r el m i e d o 
y la s u p e r s t i c i ó n que por la cu -
r i o s i d a d , p r e g u n t ó á el Nene: 
— O y e , ¿y q u é te d e c í a ei a n i -
maiejo? 
—Cas i na\ me ha presuntao: 
« ¿ C u á n t o s se i s p a atarear?/'* 
<S(is , l e he d i c h o y o ; y alnego 
me ha respondió: «Fos entonces 
seis pocos . . .» 
— ¡ ¡ A n d u la ó r d i g a ! ! 
C u a n d o e m p e z ó l a c o r r i d a , 
aque l l o r a i o , q ü e í a é el q u e a b r i ó 
p laza y con e l cua l h a b í a so-
ñ a d o el Nene, c o r n e ó y l a n z ó p o r 
los aires á los /sets! toreros q u j 
f o r m a b a n la c u a d r i l l a . 
—/Pa que no se fíe u n o de los 
e n s u e ñ o s ! — d e c í a el Nene s iem-
pre que le r ecordaban el per-
cance. 
EDUARDO B E R M U D E Z . 
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C O R R I D A EXTRAORDINARIA E N MADRID 
L A A1-TERNAT1VA D E PAZOS 
B I E N V E N I D A TIRANDOSE A MATAR Fot, Jiménez 
L as buenas faenas que en l a n o v i l l a d a de l d o m i n g o a n t e r i o r h a b í a h e c b o el j o v e n s e v i l l a n o A n t o n i o Pazos las p r e m i ó 
l a empresa f a c i l i t á n d o l e el ascenso á l a c a t e g o r í a de m a t a d o r 
de to ros . E s t a es l a v e r d a d o f i c i a l ; pe ro s i l a empresa n o b u - CAÍDA 
b i e r a t e n i d o c o m p r a d a l a c o r r i d a de Cas te l lones desde bace 
t i e m p o , s i n esperanzas de e n c o n t r a r espadas que q u i s i e r a n despachar l a en este o t o ñ o , es 
m u y pos ib le que n o h u b i e r a conced ido e l j u s t o p r e m i o a l j o v e n s e v i l l a n o . 
H a hecho b i e n la s e ñ o r a marquesa al ena jenar l a g a n a d e r í a , y s i e l n u e v o p r o p i e t a r i o , 
Sr. L a f f i t e , q u i e r e sacar a lgo ú t i l , ha de se lecc ionar y m a n d a r a l m a t a d e r o casi t o d o , que n o 
h a de ser m e j o r que l o que tenemos v i s t o de m u c h o s a ñ o s á esta fecha de t a l p rocedenc ia . 
E l p r i m e r o se l i b r ó de l fuego p o r q u e le l l e v a r o n cerca de l o s c h i q u e r o s , y h u b o m o m e n -
to en e l que es taban á l a derecha de l p i c a d o r seis to re ros . 
S ó l o dos va ras t o m ó con c o d i c i a el s egundo , y d e s p u é s m a n s u r r o n e o p a r a m a l c u m p l i r 
con u n t o t a l de c u a t r o por t res c a í d a s . 
E l t e rcero q u e d ó a l g o me jo r , pues l l e g ó c inco veces á l a c a b a l l e r í a , d e r r i b a n d o en dos. 
A los t e rc ios s igu i en t e s l l e g ó receloso, c o r t a n d o y d e s p a r r a m a n d o . 
M a n s o s i n l u g a r á duda , r e s u l t ó el cua r to y h u b o que foguea r lo , acabando su v i d a hecho 
u n c o m p l e t o b u e y . 
A u n q u e no l l e v ó fuego, r e s u l t ó o t r o m a n s o cobarde e l q u i n t o , con l a a ñ a d i d u r a de pa re -
cer que estaba t o r e a d o , colarse y l l e v a r l a ca-
beza (en l a que l u c í a dos desa r ro l l ados p i tones ) 
p o r las nubes . U n r e g a l i t o . 
E l s ex to no f u é b r a v o ; pe ro r e s u l t ó n o b l o t e y 
se d e j ó p i ca r c inco veces, c o m o d e s p u é s 
se d e j ó m a t a r s in ofrecer d i f i c u l t a d e s . 
Y v a m o s c o n el t r aba jo de los l i d i a d o -
res, i n v i r t i e n d o p o r h o y los t é r m i n o s 
pa ra d a r l e e l puesto de h o n o r a l r e c i -
p i e n d a r i o . 
A N T O N i O P A Z O S Es , en t re t odos los 
" — •••• - qUe se j j g j j decicbclo 
á da r el sa l to á l a a l t e r n a t i v a , e l que m á s 
la m e r e c í a , y c o m o y a se h a d i c h o esto y 
l o saben los a f ic ionados , no h a y p o r q u é 
i n s i s t i r en e l lo . 
Desde que s a l i ó el p r i m e r t o r o se v i ó 
que q u e r í a aplausos á toda costa p o r l a 
v o l u n t a d con que d i ó los p r i m e r o s capo-
tazos y el a f á n de adornarse en l o poco 
que p u d o hace r lo en qui tes . 
A l m a t a r este p r i m e r t o r o e s tuvo con l a m u -
le ta inseguro , p r e c i p i t a d o y a s í c o m o s i l a emo-
c i ó n del acto que rea l i zaba le p r i v a r a de toda la 
necesar ia t r a n q u i l i d a d . D i ó pocos y m o v i d o s 
PAZOS E N UN F L O R E O pases, y c u a n d o el t o r o le j u n t ó las m a n o s en-
AL TORO E N Q U E TOMÓ LA A L T E R N A T I V A t rÓ á h e r Í r deSde bUel1 t ^ r e n O y derecho, SÍU 
PELIGROSA DEL PicAD0R cÉNT)MO, Y BIENVENIDA A L Q U J T E 
PAZOS OVACIONADO POR LA M U E R T E D E SU PRIMER TORO 
Fot, Jiménez 
m á s defecto que l l e v a r l a m a n o de l a m u l e t a u n poco a l t a , 
p o r l o q u e e l b i c h o i n t e n t ó desa rmar y s ó l o p u d o e l espada 
c l a v a r m e d i o es toque en todo l o a l to , que a u n q u e estaba u n 
poco t e n d i d o f u é bas t an te pa ra que d o b l a r a , p r o p o r c i o n a n d o 
a l n u e v o m a t a d o r u n a o v a c i ó n j u s t a . 
E l s ex to t o r o l l e g ó n o b l o t e á l a m u e r t e , y a p r o v e c h ó esta c i r c u n s t a n c i a e l espada pa ra 
t o r ea r l e s ó b r i a m e n t e y e n t r a r á h e r i r á l a p e r f e c c i ó n dos veces; u n a . con u n g r a n p i n c h a -
zo, y o t r a , c o n u n a estocada b u e n a que d e r r i b ó a l t o r o y d i ó f i n á l a c o r r i d a con l a s a l i da 
de l a p l aza en h o m b r o s de a l g u n o s en tus ias tas , 
P l E N V E N l D A P o r la c e s i ó n de t ras tos á su pa i sano Pazos, t u v o que m a t a r los t o r o s te r -
cero y c u a r t o , é s t e fogueado , y n i n g u n o de el los l l e g ó / a l t r a n c e f i n a l en 
cond ic iones de p r o p o r c i o n a r l u c i m i e n t o . 
E l t e rce ro se co laba y c o r t a b a el t e r r e n o c o n no m u y sanas i n t e n c i o n e s , p o r c u y a r a z ó n 
l a m a y o r p a r t e de los pases f u e r o n de defensa. / 
D o s veces h i r i ó y las dos a l a r g ó el b razo y se d e s v i ó de l a rec ta ; p o r lo que , l o m i s m o l a 
estocada p r i m e r a q u e e l p i n c h a z o h o n d o que d i ó d e s p u é s , r e s u l t a r o n p e r p e n d i c u l a r e s y 
tendenciosos . D e s c a b e l l ó á l a s egunda , y a p l a u d i e r o n los que v i e r o n c l a ro que á t odos los 
to ros n o se les puede m a t a r i g u a l . 
E l c u a r t o l l e g ó m a n s o y cobarde a l ú l t i m o acto, y c o m p r e n d i e n d o M a n u e l que era t i e m -
p o p e r d i d o e l n o aprovechar , d i ó pocos pases, 
a r m ó e l brazo, v a u n q u e t r a t a b a de asegurar 
s i n compromete r se , se le m e t i ó e l t o r o debajo 
y p o r poco n o le d i ó u n d i s g u s t o a l da r u n a es-
tocada c o n t r a r i a . 
M u y v a l i e n t e a l b a n d e r i l l e a r d e 
p o d e r á p o d e r a l t e r c e r o . 
O R E N O D E A L C A L A N o t u v o S u e r t e 
d e q u e l e t o c a r a 
BIENVENIDA DANDO U ALTERNATIVA Á PAZOS 
Fots, Irigoycn 
M 
u n t o r o suave pa ra a r r i m a r s e s 'n p e l i g r o . 
S u p r i m e r o , á m á s de a p l o m a d o , se co-
laba p o r el i z q u i e r d o , y l a faena fué a y u -
dada p o r los peones, pa ra que e n t r a r a 
s in estrecharse y c o n a rqueo de b razo á 
da r u n estoconazo i d o y t endenc ioso . 
E l q u i n t o fué el t o r o de m á s c u i d a d o 
en e l t e r c i o f i n a l . L o t o r e ó poco, y de l e -
jos d i ó u n p i n c h a z o . A l da r o t r o se c o r t ó 
en l a m a n o derecha, y c o n el t e r ce r p i n -
chazo, que f u é u n poco de l an t e ro , l o g r ó 
que el t o r o ba ja ra l a cabeza y se de j a ra 
me te r t o d o e l es toque. H i z o u n g r a n q u i t e en 
este t o r o . 
B r e g ó s u p e r i o r m e n t e Vzío y d e s p u é s Alcanta-
rillay q u i e n s u f r i ó en el q u i n t o u n a apara tosa 
c o g i d a s i n consecuencias . 
L O S T O R O S . 
MORENO D E A L C A L A 
PASANDO Á SU SEGUNDO TORv 
LOS TOROS 
B A N Q U E T E A C O R C H A 1 T O 
COKCHAITO CON SU APODERADO Y VARIOS AMIGOS Fol, Novillos 
A li tes de m a r c h a r Corcha i t o á C á d i z para em-
barca r con Tumbo á M o n t e v i d e o f u é obsequia-
do po r va r i o s paisanos y amigos con u n banquete 
en C ó r d o b a , en el que los comensales h i c i e r o n 
votos po r el fe l iz regreso del diestro, ; •, .. -
R n A l i c a n t e se ve r i f i có el d í a 17 una becerrada 
p a t r i ó t i c a que o r g a n i z a r o n los socios del 
Club T a u r i n o de aquella cap i t a l , denominado. L a 
P e ñ a . 
M i n u t o d i r i e i ó la fiesta. 
B E C E R R A D A E N A L I C A N T E 
MINUTO Y LOS ESPADAS D E LA F I E S T A Fot. Ferrando 
LOS TOROS 
E L T O R E O P O R D E N T R O 
C i todo el que se deja pelos la rgos en la co ro -
n i l l a l legase á B o m b i t a ó M a c t i a q u i t o , es 
seguro que los empresar ios c o n f e c c i o n a r í a n sus 
carteles con g ran f ac i l i dad y el aficionado se 
v e r í a s iempre satisfecho ; pero no es a s í , ¡ a y ! 
y ex is ten una p o r c i ó n de i nd iv iduos con coleta, 
y hasta t renza , que m á s les v a l í a declararse 
chinos que matadores de toros . 
D e esta af ic ión quienes m á s padecen son los cue-
llos de los toros , porque á ellos v a n á parar todas 
las p u ñ a l a d a s que se p ierden por esas plazas, 
no d igo de D ios , sino de carros y estacas. 
A lo m e j o r e s t á uno t r anqu i l amen te en M a d r i d , 
tomando c a f é ó p r e p a r á n d o s e para asis t i r á una 
conferencia sobre la super io r idad anglo-sajona 
de los garbanzos poco cocidos, cuando comienza 
á o í r c i é r t o s ayes y lamentos que le ponen a l p r i n -
c ipio en a la rma . 
— ¿ Oye usted, A t e n e d o r o ? ¿ V e r d a d que parece 
que e s t á n asesinando á a lguien? 
— S í ; espere usted. . . j u s to , o igo quej idos l e ja -
nos. ¡ Indudab lemente se e s t á comet iendo un 
c r imen 
Y cuando aquellas almas sensibles é impres io -
nables se p repa ran inmedia tamente para acudi r 
á la C o m i s a r í a m á s cercana, se ave r igua que 
aquellos que j idos proceden de u n to ro que e s t á 
asesinando en u n pueblo inmedia to el E n g r u d o 
Chico, d i s t i n g u i d o male ta que ha dejado el noble 
arte de empapelar habi taciones por el toreo . A l l í , 
en aquel pueblo, e s t á el E n g r u d o p incha que te 
p i n c h a r á s , y d i c i é n d o l e a l t o r o ; 
— ¡ M a l d i t o sea t u padre 1 / T ies que m o r i r ! 
E n t r e t a n t o , el pobre b ru to—menos b r u t o en 
esta o c a s i ó n que el p r o p i o d ies t ro—aguanta la 
a g r e s i ó n , r u m i a n d o : 
— d Q u é te he hecho y ü para que asi me asesines ? 
¡ A y , a y ! , . _ 
Cuando por fin el t o r o cae, median te catorce 
pinchazos y dos t i ros , disparados por la G u a r d i a 
c i v i l , el matador resp i ra sat isfecho y piensa para 
su t r a j e de luces: 
— L a ve rdad es que voy camino de qu i t a r m u -
chos m o ñ o s . 
¡ Y lo que es como no se meta á p e i n a d o r a ! 
L u e g o hay que o i r en el c a f é el re la to de sus 
proezas ; 
— V e n g o de torear una c o r r i d a en V i l l a n u e v a 
de las Tobas que 1c hub ie ra ven ido ancha á cua l -
quiera , y á m í , nada. 
— O y e , ¿ te h a b r í a n tomado medida ? 
— P r e g ú n t a l e al B i c a r b o n a t o , que me l l e v é de 
p e ó n de confianza. Sale el p r i m e r to ro , le pre-
sento la mule ta 3' se e s t i r a ; le doy u n pase con 
la derecha y se encoge; le marco uno n a t u r a l y 
se es t i ra o t r a v e z ; me c ruzo y se encoge; l e . . . 
— O y e , Gumers indo , pa m í que lo que t ú es-
tabas toreando era u n a c o r d e ó n . 
— Y o creo que aquel b icho t e n í a me t ido en la 
b a r r i g a al a d m i n i s t r a d o r de m i casa, que es el 
t í o con m á s ma la i n t e n c i ó n que he v i s to . 
H a y que reconocer, que los verdaderos maletas 
t i enen una af ic ión m á s g rande que el paseo del 
Prado , y por torear , aunque só lo sea una vez á 
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l a t emporada , son capaces de declararse maho-
metanos si este cambio de p r i n c i p i o s re l ig iosos 
les s i r v i e r a pa ra encon t r a r cont ra tas . 
H a y cjuien apenas sabe que ha l legado á M a -
d r i d u n empresar io que busca u n ma tado r á p rue-
ba de t rompazos , se presenta en su casa, mucho 
antes que el panadero , antes de que salga la c r i a -
da á la compra . 
— ¿ E s t á D . A t i l a n o Cespedil lo ? 
— C o m o estar, sí e s t á , pero a ú n no se ha le-
van tado . 
—Pues, con su pe rmiso , v o y á esperarle. 
Y ma le t a de é s t o s hay que se sienta en el r e c i -
b i m i e n t o de u n empresar io y hasta ayuda á la 
c r i a d a á encender l a l u m b r e , ca lentar e l agua y 
hacer el c a f é , con t a l de ser el p r i m e r o que se 
ponga a l hab la con el que él considera su p r o -
v idenc ia , ves t ida de amer icana . 
— H e sabido que deseaba usted u n ma tado r 
pa ra Bandu l los de l a S i e r r a y a q u í me t iene usted 
dispuesto á m a t a r cuan to me qu ie ra echar por l a 
pue r t a de l t o r i l , desde u n m o r u c h o con ocho a ñ o s 
a l s e ñ o r alcalde, si é s t e le estorba á usted. 
•—Veremos las condiciones . D a m o s 12 duros , 
dos t a r r o s de á r n i c a y una t o r t i l l a de escabeche, 
¿ h a c e ? 
— ¿ G o m o que si hace? ¡ L a t o r t i l l a la to reo y 
m e l a como y o ! 
Y sat isfecho con l a v e n t a j o s í s i m a cont ra ta , el 
d ies t ro m a r c h a a l c a f é , dispuesto á epatar á sus 
c o m p a ñ e r o s que no h a n t en ido la suerte de en-
c o n t r a r semejante m o m i o . 
. — A l l í en casa he dejao á u n t í o pe lma que e s t á 
e m p e ñ a d o en que le firme u n con t r a to pa ra M é -
j i c o . T o t a l , n a d a ; 12 cor r idas , 27.000 pesos, u n 
r emed io para el mareo y dos sacos de v i a j e . 
— ¿ N o has aceptado? 
— N o ; tengo pendientes v a r i o s cont ra tos que 
no puedo d e j a r ; ahora v o y á Bandu l los de la 
S i e r r a á despachar dos toretes que son dos peras 
en dulce, s e g ú n me ha d icho el e mpresario. 
E f e c t i v a m e n t e , el d ies t ro v a á este pueblo, y 
a l encont rarse con que hay encerrados dos ele-
fantes, se a r r i m a á la b a r r e r a y de a l l í t ienen 
que separar lo á estacazos los mozos. 
V u e l v e á M a d r i d todo en t rapa jado , como si 
hubiese tomado pa r t e en el ataque á N a d o r , y 
t iene que s u f r i r que los c o m p a ñ e r o s le d i g a n : 
— ¿ Q u é t a l esas peras? 
—Super io res . 
— ¿ Q u é es eso de l cogote? 
— U n a t o n t e r í a . Q u e quise gal lear al segundo 
y me h i zo una ca r i c i a . 
Y a l p r o p i o t i e m p o que se echa l a mano á la 
cabeza, se acuerda del a n i m a l que en el pueblo 
le d io dos estacazos, d i c i é n d o l e : 
— ¡ T o m a , por m o r r a l ! 
Son admirab les estos maletas. 
A . R. B O N N A T . 
D I B U J O S D E M E D I N A V E R A , 
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A L B U M B I O G R A F I C O 
J L N T O r i l O F A Z O S 
N o h a b r á m a y o r o p o r t u n i d a d pa ra dar a l p ú -b l i co las notas b i o g r á f i c a s del nuevo ma tado r 
de to ros . 
S iempre se v i ó en él á u n t o r e r i t o suelto que 
le en t raban en l a cabeza los menesteres del of icio 
en lo que t iene r e l a c i ó n con el capote y l a mule t a . 
Su agradable figura y s i m p á t i c a fisonomía le 
a l l ana ron m u c h o el t e r r eno , porque es de los que 
con la ca ra l l egan a l p ú b l i c o antes de convencer 
con l a bondad de su t r a b a j o . 
Si los arrestos y confianzas que ha mos t rado 
ahora en sus ú l t i m a s presentaciones como n o v i l l e -
ro , v a n á ser cosa de f in i t i va y en las co r r i da s de 
toros va á m a t a r á los que se pres ten á el lo con 
el l u c i m i e n t o y a r r o j o que se le ha v i s t o algunas 
tardes, cuente que en breve t e n d r á s i m p a t í a s ge-
nerales y e s t a r á en c a m i n o de ganar mucho d i -
n e r o ; pero si s ó l o f u e r o n re lampagueantes des-
tellos de u n d í a , se c o n v e n c e r á p r o n t o de que, para 
a f i rmar la p l an ta sobre s ó l i d a base, hay que te-
ner v o l u n t a d de h i e r r o y pers is tencia s in l í m i t e s . 
Su j u v e n t u d y su a f i c ión le l l e v a r á n , segura-
mente, po r el m e j o r c a m i n o y s a b r á ganar u n 
buen nombre , y a que puede m u c h o m e j o r que 
ot ros . 
N a c i ó en Sev i l l a el 13 de M a y o de 1884, sien-
do sus padres D . Juan Pazos y d o ñ a Do lo re s B o -
r r e r o . 
Q u e d ó h u é r f a n o de padre y madre á la edad 
de c inco a ñ o s , y se h i z o ca rgo de él su he rmano 
mayor , D . J o s é , qu i en le e d u c ó esmeradamente, 
y á los t rece a ñ o s h a b í a t e r m i n a d o el bach i l l e ra to 
con aprovechamien to . 
L u e g o en l a A c a d e m i a P o l i t é c n i c a sevi l lana se 
p r e p a r ó pa ra la c a r r e r a m i l i t a r , demos t rando poco 
comunes apt i tudes pa ra los estudios. 
D e todo esto resu l ta que A n t o n i o Pazos es, s in 
haber hecho de ello p ú b l i c a o s t e n t a c i ó n , u n t o r e r o 
i l u s t r ado , u n t o r e r o s e ñ o r i t o , no por la ropa s ó o , 
que eso vale poco, s ino po r el b a ñ o de c u l t u r a 
genera l que a d q u i r i ó antes de empezar el oficio. 
Cuando se p reparaba pa ra m i l i t a r , c o m e n z ó á 
d o m i n a r l e l a a f ic ión , y t r a s de dar in f in i tos ^dis-
gustos á sus hermanos , se h i zo t o r e r o 3^  d e b u t ó 
como espada en l a plaza de Z a f r a el d í a del Cor -
pus de 1902, a c o m p a ñ á n d o l e el he rmano de M i -
n u t o , M a n u e l V a r g a s ( T o r n e r o ) , que d e j ó de ser 
p icador u n poco t i e m p o pa ra buscar f o r t u n a , que 
no e n c o n t r ó , ma tando . 
A q u e l m i s m o ve rano d e b u t ó en la plaza de Se-
v i l l a con e l Chispa y M o r e n o Chico de S a n B e r -
na r do , estoqueando reses de M o r e n o S a n t a m a r í a . 
E n esta c o r r i d a h i z o e l e x p e r i m e n t o del pedes-
t a l Mercedes B a r t r e s ( D o ñ a T a n c r e d a ) . 
S i g u i ó to reando como n o v i l l e r o u n a ñ o m á s , y 
el 25 de O c t u b r e de 1903, prec isamente seis a ñ o s 
menos u n d í a antes de t o m a r la a l t e r n a t i v a , t o r e ó 
en Sev i l l a con B i e n v e n i d a y C o r c h a í t o , y t a n peca 
f o r t u n a t u v o , que, desesperado, a l t e r m i n a r la 
c o r r i d a , se d e s p o j ó de la s i m b ó l i c a t renza . 
P r o n t o se d e s v a n e c i ó aquel la r e s o l u c i ó n y v o l -
v i ó o t r a vez á l a pelea, debutando en M a d r i d en 
una n o v i l l a d a del ve rano de 1904. 
Desde entonces t u v o s iempre u n buen puesto 
ent re los n o v i l l e r o s y con él ha l legado a l paso 
de f in i t i vo . 
N o ha ten ido , hasta la fecha, m á s cogida que 
u n a en Barce lona , en Sept iembre de 1906. 
D U L Z U R A S . 
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LA DE VERAGUA 
e n l a p l aza de M a d r i d 
se c o r r i e r o n estos t o -
ros a l l á p o r el a ñ o 1790. 
Proceden de la casta 
v a z q u e f í a , l l a m a d a a s í 
p o r q r í e D . V i c e n t e J . V á z -
quez f o r m ó u n a ganade-
r í a con reses de Cab re r a 
y V i s t a h e i m o s a , ganade-
r í a que á p r i n c i p i o s de l 
s i g l o x i x c o m e n z ó á g o -
z a r d e j u s t a y g r a n d e 
fama. 
A d q u i r i ó u n a pa r t e de 
d i c h a vacada el Real Pa-
t r i m o n i o y la m e z c l ó con 
vacas de G a v i r i a . Poco d e s p u é s 
p a s ó esta pa r t e á ser p r o p i e d a d de 
los duques de V e r a g u a y Osuna , y 
m á s t a r d e á l a e x c l u s i v a pe r t enen-
c ia de D . P e d r o A l c á n t a r a C o l ó n , 
pad re del ac tua l d u q u e de V e r ' 
agua . 
E n m a n o s de D . Ped ro a l c a n z ó 
u n a g r a n p o p u l a r i d a d que le d u r ó 
m u c h o s a ñ o s . 
E r a n estos to ros nob les has ta 
l a e x a g e r a c i ó n y b r a v o s como los 
que m á s , y p o r a ñ a d i d u r a l e n í a n y 
conse rvan en la a c t u a l i d a d u n 
t i p o , el m á s h e r m o s o y a r r o g a n t e 
que puede s o ñ a r s e p a r a to ros de 
l i d i a . 
D u r a n t e m u c h o s a ñ o s los tore-
ros p r e f e r í a n las reses v e r a g ü t ñ a s 
á todas las d e m á s , p o i q u e eran las 
m á s á p r o p ó s i t o para ob tener l u -
c i m i e n t o y sacarse las espinas de 
an te r io res fracasos. M u c h o s dies-
t ros b u s c a r o n los t e ros del d u q u e 
o . CRISTÓBAL COLÓN, D U Q U E D E VEÍ<AGUA Fot, Ewa„s P ^ a que les s i r v i e r a n de p a ñ o de 
' l a g r i m a s , y con el los c o n s i g u i e r o n 
los m a y o r e s é x i t o s . H a c e p r ó x i m a m e n t e unos v e i n t e a ñ o s , p r e g u n t a b a u n n o v i l l e r o á F e r n a n d o G ó -
mez (el Gal lo) q u é g a n a d e r í a daba los toros mejores pa ra los to re ros , á l o que aque l g r a n diestro, con-
t e s t ó : « N o d i i j as que eres to re ro , s i n o sab^s eso. Eos de V e r a g u a , h i j o m í o , los de V e r a g u a . Eso no 
se p r e g u n t a . » 
M á s de m e d i o s i g l o les d u r ó aque l l a j u s t í s i m a fama que, p o r desgrac ia , v a n p e r d i e n d o de l a s t imosa 
mane ra . ;. 
A poco que se t enga c u i d a d o v o l v e r á n á ser l o que fue ron , p o r q -e h a y sangre y t i p o m á s que en n i n -
g u n a o t r a , y s e r í a una l á s t i m a que de jaran perderse á u n a g a n a d e r í a que y a h a a n d a d o m u c h o hac ia 
a t r á s , pues son i n c o n t a b l e s los bueyes mansos que ha dado en los ú l t i m o s a ñ o s . 
S i n que t e n g a n l e y e n d a neg ra como los de 
M i u r a , los toros v e r a g ü e n o s h a n ocasionado 
i n f i n i t a s cog idas y no pocas muer t e s de to re -
ros , en t re las que r ecordamos Ja de R o q u e M i -
r anda , que fué c o g i d o po r Brav io en 1842 y m u -
r i ó á consecuencia de las he r ida s , c o m o en 1840 
h a b í a m u e r t o el b a n d e r i l l e r o F ranc i sco Azuce-
na (Cuco), po r la co rnada que le d i o el t o r o Per 
l i l a ; t a v i l c m a t ó al espada Cano en 1852; Cerce-
no en 1873 d i ó m o r t a l co rnada en C i u d a d Real 
a l conserje de la plaza Es teban Casado que fa-
l l e c i ó i n m e d i a l a m e n t e ; Lu/nbrero, en 1891, en 
Aran juez , d i ó t a n t r e m e n d a c a í d a al p icador 
M a n u e l C a l d e r ó n , que f a l l e c i ó en l a enferme-
r í a de l a plaza; Curvo , en 1855. c o g i ó á E u i s Ra-
m í r e z (el Gmpuzcoano) en M a d r i d , y el i n f e l i z 
d ies t ro f a l l e c i ó á consecuencia de l percance . 
A pesar de t o d o esto, los t o r e ros p r e f i r i e r o n 
s i empre los V e r a g u a s por nobles , y h o y los des-
echan p o r mansos . TORO D E VRUAGUA 
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o n inus i t ado entusiasmo y un 
^ l leno ele los que ha lagan á las 
empresas, d i ó p r i n c i p i o hoy l a t e m -
porada con u n mediano ca r t e l , c o m -
puesto por los diestros M a z z a n t i n i t o , 
R e v c r t i t o y Rodar te , que se las en-
t end ie ron con seis bichos de la gana-
d e r í a de P iedras Negras . 
A las t res de l a t a rde se p r e s e n t ó 
el s e ñ o r presidente é inmedia tamente 
hacen el paseo las cuadr i l l a s , que 
son est repi tosamente aplaudidas. 
A b i e r t a la puer ta de los to r i l e s 
sale el 
P r i m e r o . Co lorao , o j o de perd iz 
y c o r n i c o r t o . Roda r t e ío saluda con 
tres medianas v e r ó n i c a s . 
Con r e g u l a r codic ia aguanta tres 
puyazos de A r t i l l e r o y dos de B e -
r r inches . 
M a r i n e r i t o cuar tea u n r egu la r par, 
P a j e n t o o t r o c a í d o y rep i te M a r i -
•/,<:ro con o t r o desigual y c a í d o . 
M a s z a n t i n i t o , con el r i t u a l de cos-
tumbre , le en t rega los t ras tos á R o -
dol fo Rodar te , el cual emplea la s i -
guiente faena : uno a l to , uno ayuda-
do, dos na tura les y o t r o de pecho, 
para l o g r a r que cuad ra r a el b icho , y 
desde cerca en t r a á ma ta r y aga r r a 
una co r t a a lgo t rasera . M á s pases y 
repi te con una entera, a lgo c a í d a . 
(Palmas.) 
Segundo. N e g r o , bragao y c o r n i -
ve le to ; t o m a del A r t i l l e r o las varas 
suficientes pa ra c u m p l i r , y A l m e n d r i -
t ' . - Pa t a t e ro cuar tean t res pares s in 
i iaca notable . 
R e v e r t i t o , de cana r io y o ro , da dos 
pases ñ o r ba jo , uno de oecho y tres 
naturales , todos ellos con el p ico de 
la mule ta y con sobrada desconfianza, 
para e n t r a r desde m u y le jos y con 
g r a n cuar teo y dar una desprendida. 
( D i v i s i ó n de opiniones . ) 
Te rce ro . C á r d e n o , b ragao y con 
trazas de choto po r .su f a l t a de repre-
s e n t a c i ó n . , 
T r c s c a l é s , Chico y A g n j e t i l l a s le 
clavan, tres malos puyazos, caen dos 
veces y de jan abandonado un caba-
l lo . M a z z a n t i n i t o se l u c i ó en quites 
y d e s p u é s pide bander i l l as cor tas 
para de ja r l l egar m u c h í s i m o y cam-
biar u n hermoso par , saliendo v o l -
teado y con l a chaque t i l l a ro ta . C o n -
c luyó el t e r c io P r ó c o c o y . Sordo de 
E s p a ñ a con dos pares malos. 
M a z z a n t i n i t o , de c o r i n t p y ' o ro , 
-ecibe los trastos, de Roda r t e y . t r a á 
d consabido b r i n d i s da uno ayuda-
do, dos naturales , uno a l to y o t r o por 
bajo m e t i é n d o s e entre los pi tones, 
siendo coreada la faena con palmas. 
Es tando el t o r o entablerado, e n t r ó 
con una estocada ida . M á s pases y 
o t ros tres pinchazos, acabando con 
una entera perpendicu la r . (Aplausos 
de s i m p a t í a . ) " 
Cua r to . N e g r o , za ino y con mucha 
l e ñ a . Mazsc%it ini to t r a t a de pa ra r l e 
los pies, pero el t o r o se le va. A c e i t e r o 
y A g n j e t i l l a s le p r o p i n a n tres puya-
zos y dos refi lonazos, resu l tando el 
t e r c io m u y soso. 
So rdo de E s p a ñ a en t r a al cuar teo 
con u n par de cas t igo y P r ó c o c o con 
o t ro , r ep i t i endo el p r i m e r o con uno 
m u y bueno. (Pa lmas . ) 
M a z z a n t i n i t o b r i n d a á los del t en -
d ido de sol y t ras una faena sosa y 
pesada suelta u n p inchazo. M á s pa-
ses y o t r o p inchazo, o t ros dos m á s y 
acaba con una cor ta . (S i l enc io . ) 
Q u i n t o . N e g r o y m u y b ien presen-
tado, i ^ í ^ r í f í o i n t en t a t o r ea r l o , pero 
el p ú b l i c o le a r m a b ronca y se ve 
ob l igado á desis t i r . 
A r t i l l e r o y A c e i t e r o p i ca ron cua-
t r o veces aceptablemente y el t o r o 
desde luego m o s t r ó pocas cond ic io -
nes de l i d i a . 
A palos l lega manso de so lemni -
dad, por lo que R e v c r t i t o , para c la-
va r l e u n par a l cuar teo emplea q u i n -
ce , minu tos . Pa ta t e ro y A l m e n d r i t o 
ponen dos desiguales y traseros. 
Coge los t rastos de ma ta r i^c.z'í?/'-
t i t o y l o pasa de mu le t a con mucho 
miedo, por lo que el p ú b l i c o de. sol 
le obsequia con numerosas naran jas . 
E n t r a á h e r i r con cuar teo y a r r é a 
u n p inchazo. E l p ú b l i c o le toca pa l -
mas de t ango y pide á l a presidencia 
que devue lvan el i m p o r t e de las en-
t radas . 
V u e l v e á e n t r a r con o t r o p incha -
zo, una co r t a atravesada, o t r o p i n -
chazo y , por ú l t i m o , u n gol le tazo. 
(P i tos . ) 
A l r e t i r a r se al es t r ibo cae sobre él 
una l l u v i a de paneci l los y naran jas . 
Sexto . N e g r o y c o r n i c o r t o . Con 
escaso poder t o m ó tres varas . 
A la sal ida de u n par cae Pa ta te ro , 
l i b r á n d o s e de una cogida por u n m i -
l a g r o . 
Rodar te , con algunas precaucio-
nes, t o r e ó de mu le t a y en t rando 
algo de lejos suelta una estocada un 
poqui to ida que basta. 
E l p ú b l i c o pide o t r o t o r o y la em-
presa lo concede. L a l i d i a en los p r i -
meros terc ios no ofrece nada de par-
t i c u l a r y sale á ma ta r M a z z a n t i n i t o , 
que emplea una r e g u l a r faena y 
a r rea u n a . estocada de lantera sal ien-
do vol teado y con u n vare tazo en el 
p o c h o . : 
Roda r t e aga r r a los t ras tos y acaba 
con el m o r i t o de una media algo 
c a í d a . 
R e v e r t i t o se r e s e r v ó y d e j ó hacer, 
á pesar de cor responder le á él la 
muer te del t o r o . 
L a p r ó x i m a c o r r i d a se v e r i f i c a r á ei 
d i a í o con la p r e s e n t a c i ó n de L a a a r -
t i j i l l o Ch ico . 
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N O V I L L O S 
E N V I S T A A L E G R E 
M U Ñ A G O R R I , F R U T I T O S 
Y L O B I T O 
1 a plaza de los Carabancheles, que 
es una plaza de m u y apreciables 
condic iones y casi una p r o l o n g a c i ó n 
de la cen t ra l de esta cor te , estaba 
p id iendo á voces una mano c a r i t a -
t i v a que supiera e levar la a l n i v e l 
que por derecho p r o p i o le cor res -
ponde. 
E l r e inado de la t r aged i a encajaba 
m a l en el coso de V i s t a A l e g r e y 
s iquiera en a t e n c i ó n á los buenos 
p a ñ a l e s en que iba envue l ta cuando 
r e c i b i ó el baut i smo, se d e b i ó despo-
seerla del vaho de sangre que m a n -
c h ó su arena y su r e p u t a c i ó n , sella-
da con los p r i m o r e s ejecutados pol-
las p r i m e r a s figuras de la t o r e r í a 
ac tual . 
Y puesto que el ambiente que se 
ha de r e sp i r a r es o t ro , fe l i c i t emos al 
que pretende o x i g e n a r l a , d ign i f icando 
asi la fiesta de í n á s luz y de m á s ale-
g r í a ent re todas las fiestas e s p a ñ o l a s . 
L o s to ros fue ron seis bichos de 
b o n i t a l á m i n a ; gordos , b ien puestos 
y r ecor tad i tos de pi tones. 
N i n g u n o l legaba, seguramente, á 
los cua t ro a ñ o s ; pero m o s t r a r o n b r a -
v u r a y no poco poder, sobre todo los 
j ugados en p r i m e r o , segundo y te r -
cer lugares . 
E l cua r to e n t r ó b ien en los p r i -
meros puyazos, pero luego se d o l i ó 
del cast igo, h u y é n d o s e en los d e m á s 
tercios. 
E l q u i n t o f ué el m á s descaradi l lo 
de pi tones, pero t a m b i é n el m á s co-
barde de todos sus hermanos . 
M u ñ a g o r r i l l e g ó con m u y buenos 
deseos y b ien se le c o n o c i ó desde los 
p r i m e r o s momentos . E s t u v o ac t i vo 
en los quites, b a n d e r i l l e ó á su p r i -
mero con t res pares, de los que so-
b r e s a l i ó el ú l t i m o por la f o r m a de 
l l egar y de meter los brazos. 
Con la mule ta se c o l o c ó s iempre 
cerca, y aunque no sabe dar le todo 
el v a l o r para que f u é creada, t a m -
poco descompuso las faenas e jecuta-
das por el uso y abuso que de ella 
h ic ie ra . 
P inchando , estuvo bien en . el p r i -
mer t o r o y . m a l en el cuar to , que se 
c a í a del p i t ó n i z q u i e r d o . 
F r u t i t o s m a t ó m u y bien eb qui r . to 
t o r o . E n t r ó dos veces á ma ta r y )o 
h izo en co r to y por la recta . A n t e s 
l o t o r e ó de m u l e t a con a lguna v i s t o -
sidad, r ematando m u y b ien a lgunos 
pases. E s c u c h ó muchas palmas por 
esta faena, á nues t ro j u i c i o mere -
cidas. 
E n cambio en el l i d i a d o en segun-
do l uga r no supo ap rovecha r lo y le 
e n t r ó á m a t a r m a l y con a l i v io s de 
to re ro poco va l ien te . Se f u é a l s ó -
tano y o y ó su cor respondien te sere-
nata . 
D e A n t o n i o L o b o d icen los que ya 
le c o n o c í a n que, á j u z g a r por su t r a -
bajo del ú l t i m o d o m i n g o , e s t á m á s 
cuajado. N o lo negamos ; pero á pe-
sar de sus adelantos, le f a l t a a ú n 
mucho camino que r eco r re r . 
E n qui tes no le v i m o s m a l coloca-
do, pero tampoco m a n e j ó con mucha 
so l tu ra el capote. 
T o r e a n d o po r v e r ó n i c a s , m a r c ó a l -
guna que o t r a b ien , no todas, y en 
genera l , con demasiado m o v i m i e n t o 
en las bases. 
S u m e j o r faena f u é la m u e r t e del 
ú l t i m o to ro . D o s veces e n t r ó por el 
enemigo y las dos veces, e m p r e n d i ó 
b ien el v i a j e . F u é aplaudido. E n su 
haber de t o r e r o apunte esta faena. 
D e los de á pie, J e romo , Z u r i n i , 
V i l c h e s y Pescadero. D e los mon ta -
dos, el Grande y el F r a n c é s . 
Gente, poca, y f r í o , mucho . 
DOMINGO 24 DE OCTUBRE 
N O V I L L O S E N T E T U A N 
R O M I T O , P A J A R E R O 
Y V A L L E G A N O 
' o estaba nues t ro á n i m o pa ra su-
f r i r fuer tes emociones ; el deber 
de c ron i s t a nos l l e v ó á esta p laza á 
c u m p l i r nues t ra m i s i ó n de i n f o r m a -
dores, pero í b a m o s con el c o r a z ó n 
con t r i s t ado y e h a lma af l ig ida . 
¡ E l T e m e r a r i o , nues t ro quer ido 
T e m e r a r i o , daba el ú l t i m o , a d i ó s á la 
c incha y a l t r a j e d é m a r i n e r i t o , y 
por ú l t i m a vez montaba en el cuello 
de los t o r o s ! 
¡ P e r m i t i d n o s que sobre las b l a n -
cas a lpargatas del i n i m i t a b l e a r t i s t a 
der ramemos dos l á g r i m a s como dos 
losas í 
¡ Q u é l á s t i m a ! / E l m e j ó n t ipo der 
m u n d o ! 
L a p ó s t u m a m o n t a d u r a la e j e c u t ó 
con toda l a p e r f e c c i ó n posible, y es-
c u c h ó las ú n i c a s palmas de la ta rde . 
¡ A d i ó s , T e m e r a r i o ! \ Que la v a r a 
de p iquero te p r o t e j a y te haga ga-
na r m á s d ine ro que á t u amigo L u i s 
con los h e ñ i d a s ! 
D e l resto de l a fiesta poco puede 
con ta r se ; es decir , poco bueno. 
R o m i t o v i ó los mansos en el ruedo. 
P a j a r e r o t a m b i é n se d i ó ese gus-
tazo, y á Val lecano le r e m a t a r o n el 
ú l t i m o los s u l ú s de todas las tardes. 
E n los o t ros t res nov i l l o s , h i c i e r o n 
los espadas lo posible por o i r t e r r i -
bles serenatas, y lo cons igu ie ron . 
L o s nov i l l o s l id iados c o n f i r m a r o n 
el c a r t e l a d q u i r i d o po r esta ganade-
r í a en o t ras cor idas . 
¡ T o d o s f u e r o n mansos ! 
DOMINGO 24 DE OCtUBRE 
N O V I L L O S E N ZARAGOZA 
O S T I O N C I T O Y P E D R O 
P A V E S I O 
r* on c inco to ros de Gla i rac y uno 
V de Bueno se d i ó la nov i l l ada del 
d o m i n g o en Zaragoza , con el con-
curso del • m a d r i l e ñ o Os t ionc i to y el 
va l i so le tano Pedro Pavesio. 
L a en t rada f u é de lo peor que se 
puede pensar, y no l l e g a r í a n á 1.000 
las personas que h a b í a en l a plaza 
cuando c o m e n z ó la fiesta. 
E l p r i m e r o f u é toreado de capa 
por Os t i onc i t o , y d e s p u é s t o m ó cua-
t r o varas , ma tando u n caballo. 
Pareado el n o v i l l o , h izo e h m a d r i -
l e ñ o una faena t r a n q u i l a para dar 
u n p inchazo y una estocada en el 
cuel lo . , 
O y ó pi tos y palmas. 
Ginco varas t o m ó el segundo, y 
en los qui tes s o b r e s a l i ó Os t i onc i t o . 
Chuletas y C h i c o r r o pa rea ron me-
dianamente , y Pedro h i zo una faena 
algo desconfiadil la pa ra en t ra r dere-
cho con una estocada a lgo tenden-
ciosa que m a t a s in p u n t i l l a . 
Grandes pi tones p o s e í a el t e rcero , 
a l que á duras penas le c l a v a r o n t res 
puyazos M a r e c a y P o l i . 
Os t ionc i to coge los palos y coloca 
dos pares y medio , m u y bueno el se-
g u n d o par . 
L u e g o hace una faena va l ien te y 
habi l idosa pa ra u n pinchazo, del que 
sale t r omp icado . O t r o p inchazo bue-
no y una estocada baja . (Pocas p a l -
mas.) 
Pedro Pavesio t o r e ó de capa a l 
cuar to , y d e s p u é s t o m ó el de Cla i rac 
c inco varas s in bajas. 
E l segundo espada coloca u n buen 
par a l cambio y luego no e s t á t a n 
a f o r t u n a d o al c lavar dos medios a l 
cuar teo. 
Coge d e s p u é s los t ras tos de m a t a r 
y hace una faena m e d i a n i l l a con la 
mule ta . A l m a t a r en t r a s iempre con 
v a l e n t í a y da u n p inchazo, media 
estocada, o t r o p inchazo y una esto-
cada super ior , s a l v á n d o s e mi l ag rosa -
mente de una cogida . 
A l q u i n t o le s a l u d ó Os t i onc i t o con 
unos recor tes capote a l b razo que 
son abucheados po r e l p ú b l i c o , s in 
m o t i v o n i fundamento . 
Con b r a v u r a y poder t o m ó l a fiera 
seis varas , po r t res c a í d a s y t res 
v í c t i m a s . 
Q u i s o Os t ionc i to b r i n d a r a l t e n -
d ido 5 y los ocupantes de d icha lo-
ca l idad no qu i s i e ron a d m i t i r - d ob-
sequio. 
T o r e ó t r a n q u i l o y reposado y al 
en t r a r m u y b ien c o n . una estocada 
en lo a l to f u é suspendido aparato-
samente y al doblar el t o r o se r e t i r ó 
á l a e n f e r m e r í a . 
P a r a e v i t a r una desgracia se aba-
r r ó á u n asta el segundo espada y 
a fo r tunadamente , no o c u r r i ó nada! 
E l sexto, que era de Bueno, t o m ó 
cua t ro va ras y d i ó dos c a í d a s . 
C h i c o r r o y E s t i r a o co locaron tres 
pares, y Pedro d i ó fin de l a n o v i -
l lada , t ras b r e v í s i m a faena, compues-
ta de u n solo pase, con una estocada 
desprendida y haciendo que salga la 
pun ta del sable por el brazuelo, y 
o t r a m e j o r . (Palmas . ) 
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N O V I L L O S E N S E V I L L A 
C H I C O D E C A M I L A . 
D O M I N G U I N Y E N -
R I Q U E R O D R I G U E Z 
o n el t í t u l o de p a t r i ó t i c a se orga-
^ n i z ó esta nov i l l ada , pero no pa-
rece que todo era p a t r i o t i s m o en los 
o rgan izadores y por ello el púb l i co 
se l l a m ó andana y no a c u d i ó en gran 
n ú m e r o á l a plaza. 
L o s nov i l l o s , de M o r e n o Santama-
r í a , f u e r o n te rc iados y l a m a y o r í a 
casi s in pi tones . P o r lo que respecta 
á b r a v u r a y condic iones de l i d i a no 
o f r e c i e r o n n i n g u n a n o t a saliente. 
F u é fogueado el p r i m e r o y los de-
m á s f u e r o n hermanos en mansedum-
bre , aunque se l i b r a r o n del tuesten. 
A los te rc ios finales l l ega ron muy 
quedados y poco á p r o p ó s i t o para 
obtener l u c i m i e n t o . 
E l p r i m e r espada era por a n t i g ü e -
dad C a m i l a ; pero y a se sabe que los 
ú l t i m o s son los p r i m e r o s ó viceversa. 
A l p r i m e r t o r o lo p a s ó de muleta 
m a l y d i ó cua t ro pinchazos y dos 
sablazos, rec ib iendo dos avisos del 
presidente. 
N o se e n m e n d ó a l t o rea r a l cuarto, 
a l que d i ó u n p inchazo e c h á n d o s e 
fuera , o t r o sal tando el estoque y un 
sablazo c o n t r a r i o . (Pa lmas guasonas 
y p i tos serios.) 
P o r resu l t a r h e r i d o D o m i n g u í n al 
bander i l l ea r e l q u i n t o t o r o , t u v o tam-
b i é n que m a t a r este t o r o Cami l a con 
t res pinchazos y dos estoconazos me-
dianos. 
D o m i n g u í n t o r e ó b i en a l ú n i c o que 
m a t ó y d i ó u n p inchazo superior y 
una estocada hasta la cazoleta. (Ova-
c i ó n m ú s i c a . ) 
E l j o v e n c o r d o b é s E n r i q u e R o d r í -
guez no c o n v e n c i ó á l a gente, pues 
estuvo, a d e m á s de ignoran te , me-
droso. 
A su primero le trasteó sin parar 
y luego d io dos pinchazos, dos me-
dias estocadas delanteras y t res i n -
tentos de descabello. 
p a r a m a t a r a l ú l t i m o e m p l e ó u n 
pinchazo y u n bajonazo, d e s p u é s de 
una faena s in confianza. 
Las lesiones que c u r a r o n á- D o -
m n q n í n en la e n f e r m e r í a f u e r o n l u -
x a c i ó n incomple ta de la a r t i c u l a c i ó n 
del codo derecho con una v i o l e n t a 
c o m p l e x i ó n del n e r v i o y m a g u l l a -
miento de toda l a masa muscu la r i n -
terna del antebrazo correspondiente . 
T u v o la cu lpa de esta cog ida el 
públ ico , pues se echaron dos m á s -
caras á e jecutar u n a suerte que n o 
estaba anunciada y el muchacho se 
opuso, por lo que u n a pa r t e de los 
espectadores le abuchearon y po r 
cortar la b ronca c o g i ó los palos, 
siendo cogido a l p render u n buen par. 
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NOVJLLOS 
E N B A R C E L O N A 
F A D R I L I T Q Y C E R R A J T L L A S 
\ a i x t a de becer rada y n o v i l l a d a 
' Y ' fué l a c o r r i d a que se d i ó el 
lomingo en la p laza nueva de B a r -
jelona. 
L a l i d i a de los becerros f u é a n i -
llada, y lo m á s notable en esta par te 
le la c o r r i d a r e s u l t ó la h e r m o s u r a 
de las presidentas que los panade-
ros designaron para a b r i l l a n t a r su 
fiesta. M á s r icas que el pan f r i t o 
todas ellas. P a r a las t res f u e r o n 
las m á s entusiastas ovaciones. 
Los toros para F a h r i l i t o y el her-
mano menor del d i f u n t o C e r r a j i l l a s 
i rán uno de B e n j u m c a y tres de 
Agudo. 
Todos ellos f u e r o n buenos, sobre-
saliendo dos de los de A g u d o . 
F a b r i l i t o t o r e ó con maneras a l 
or imero, de Ben jumea , a l que le d i ó 
:los pinchazos y una estocada á u n 
tiempo de la que s a l i ó d e r r i b a d o é 
ileso por m i l a g r o . 
A l te rcero le d i ó una estocada per-
pendicular, sal iendo la pun ta del sa-
ble por entre las dos manos de la 
fiera. 
E l de C ó r d o b a d i ó dos pinchazos 
arqueando el b razo y una estocada 
delantera. 
A l ú l t i m o , en cambio, le d i ó una 
muy buena que f u é p remiada con 
ovac ión y o r e j a . 
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N O V I L L O S E N B I L B A O 
L U N A R E S Y L E C U M B E R R I 
C* 011 una ta rde mala , en la que l a 
l l u v i a i m p e d í a todo acceso á la 
plaza, se c e l e b r ó la c o r r i d a con roses 
de D . T e r t u l i a n o F e r n á n d e z , de las 
que no se pud ie ron l i d i a r m á s que 
t res porque se e c h ó la noche enci -
ma cuando a ú n no se h a b í a acabado 
la l i d i a del tercero . 
L o s t res r e su l t a ron bravos en el 
p r i m e r t e rc io y l l ega ron á los s i -
guientes u n t an to d i f í c i l e s . 
L u n a r e s t o r e ó b ien de capa, y con 
la m u l e t a d e m o s t r ó saber lo que ha-
c í a . E n t r ó á ma ta r con una estocada 
casi buena ; pero el p u n t i l l e r o l evan-
t ó al t o ro y aquello fué el d i s loque : 
pinchazos por docenas, avisos t r i -
pl icados, salida de los mansos y l a 
m a r de pi tos. 
T a m b i é n en el t e rcero s i g u i ó la 
g imnas i a de brazo, p incha que te 
p incha , y r e c i b i ó la v i s i t a del a lgua-
c i l i l l o cuando ya de la noche el 
man to del sol nublaba los resplan-
dores. A l dar la p u n t i l l a al t e rcero 
fué cogido el p u n t i l l e r o , resu l tando 
con una he r ida en la n a r i z v va r i a s 
contusiones. 
L e c u m b e r r i , que . debutaba como 
to r e ro en B i l b a o , se m o s t r ó m u y va -
l iente , i g n o r á n d o l o t o d o p e r o ha-
ciendo cosas que le dan derecho á 
esperar algo. 
E n t r ó b ien con u n estoconazo dado 
con e x t r a o r d i n a r i a v a l e n t í a , y f u é 
m u y aplaudido. 
N o se pudo l i d i a r el cua r to por 
ser de noche, y cuando el p ú b l i c o 
comenzaba en ser io la protesta , u n 
c h a p a r r ó n d i s o l v i ó á los protestantes. 
N O T A S 
D E L A S E M A N A 
p n n o m b r e de " V a r i o s af ic iona-
dos, abonados y lectores de L o s 
TOROS", nos escribe a tenta ca r ta don 
Pedro S á n c h e z , en l a que manif iesta 
su e x t r a ñ e z a por que no hemos p u -
bl icado una protes ta c o n t r a el em-
presar io Sr . "Mosque ra , por haberse 
é s t e negado ro tundamen te á ceder 
l a plaza á l a c a r i t a t i v a dama s e ñ o r a 
marquesa de Squi lache pa ra cele-
b r a r el f e s t iva l t a u r i n o que se d ió 
en V a l l a d o l i d el d í a 1-7. 
N o hemos publ icado t a l protes ta 
porque hasta a q u í todas las a f i rma-
ciones se basan en se asegura y se 
dice, y no estamos enterados de las 
negociaciones que n rev iamen te se 
hayan rea l izado , n i de si e fec t iva -
mente ha habido p e t i c i ó n y nega t i -
va . S i ha habido todo eso, nosotros 
no l o sabemos de una manera cate-
g ó r i c a , of ic ia l , ú n i c o caso en el que 
h a b r í a m o s censurado ó aplaudido á 
qu ien se hubiese hecho acreedor á 
el lo. 
S i es v e r d a d que el Mosque ra 
ha negado l a plaza á la a r i s t o c r á t i -
ca dama por l a sola r a z ó n de que 
B o m b i t a pensaba to rea r en l a co-
r r i d a , ha hecho ma l , m u y m a l : por -
que m u y por enc ima de las peque-
ñ e c e s esas de r iva l idades ent re e m -
presar io y t o r e r o , e s t á el s en t imien -
to de pa t r i a , que es el que nos une á 
todos en estos momentos en que 
nuestros hermanos su f ren toda clase 
de Penalidades y dan hasta su v i d a 
por el honor de todos nosot ros . 
E n efecto, e s t á endiosado el em-
presar io de la plaza de M a d r i d , y 
sin tener en cuenta el alcance de a l -
gunos de sus actos, de una manera 
hasta c i e r to nun to inconsciente , hace 
y deshace lo que le v iene en gana 
siempre alegando el ind i scu t ib le de-
recho que t iene por ser el d u e ñ o de 
l a plaza. 
Pero con la mano puesta en la con-
ciencia , d í g a n o s nues t ro c o m u n i c a n -
te : ¿ q u i é n t iene la culpa de todo aque-
l lo de que se l amenta en su ca r ta sino 
los aficionados que le han l lenado la 
plaza en casi todas las co r r idas que 
ha o rgan izado , m u y pocas ó n i n g u -
na con ca r t e l d igno de M a d r i d ? 
D i c e la ca r t a á que me ref iero que 
hemos ten ido l a desgracia de no ver 
este a ñ o á B o m b i t a , v nosotros pre-
guntamos : ¿ Q u é han hecho estos afi-
c ionados que ahora pro tes tan cuando 
u n d í a y o t ro , en plena plaza y á g r i t o 
pelado, se molestaba v hasta se i n s u l -
taba á quer idos c o m p a ñ e r o s en la 
Prensa por el hecho de haber censu-
rado que no v i n i e r a n á M a d r i d c ie r -
tas figuras to re ras? 
N o recordamos que nadie i n t e n t a r a 
acal lar aquellas demostraciones y en-
tonces h a b r í a n estado m u y en su l u -
gar c ier tas acti tudes. 
A q u í no tenemos, respecto á l a em-
presa y á los to reros , nada m á s que 
el deseo de que ent re una y otros nos 
den buenas co r r idas y queremos que 
vengan todos los que t ienen ar te y 
v a l e n t í a para d i v e r t i r al p ú b l i c o , l l á -
mense como se l l amen , con toros b ra -
vos y hechos, sean de qu ien fueren 
Y supl icamos al firmante de la car-
ta y á aquellos á quienes representa, 
que p r o c u r e n aco r t a r dis tancias entre 
to re ros y empresa, haciendo ver á 
a q u é l l o s c u á l e s de sus nretensiones 
son in jus tas y á é s t a lo fác i l que es 
dar al t ras te con su a r rogan te so-
berbia . 
S i es c i e r to que en nombre de l a 
c a r i d a d y del p a t r i o t i s m o fué pedida 
l a plaza y se d e s e s t i m ó la p e t i c i ó n , 
¿ q u é m á s cast igo puede tener qu ien 
ta l h izo que l a a c u s a c i ó n de su p rop ia 
conciencia? 
A L T E R N A T I V A S 
E N O C T U B R E 
p 1 hecho de haberse doctorado el 
nuevo matador A n t o n i o Pazos el 
d í a 24 de este mes, nos mueve á re -
cordar en estas p á g i n a s que el mes de 
Octubre- f ué uno de les en que m á s 
a l t e rna t ivas se d i e r o n , como p o d r á 
verse en las s iguientes l í n e a s . 
B a s t a r í a pa ra hacer i n o l v i d a b l e y 
Hg-arlo e te rnamente á l a h i s t o r i a de 
los hechos b r i l l an t e s del toreO, r e -
co rda r que O c t u b r e f u é el mes en que 
se d o c t o r a r o n los i nmor t a l e s L a g a r -
t i j o y F r a s c u e l o ; pero f u e r o n o t ros 
muchos m á s , y e ñ t r e ellos a lgunos de 
los que m á s c o n t r i b u y e r o n á l a g r a n -
deza de l a fiesta de to ros . 
El^ b r a v o M a n u e l D o m í n g u e z con-
firmó en M a d r i d su a l t e rna t i va , que 
y a t e n í a de a ñ o s antes, el d í a 10 de 
O c t u b r e de 1853. 
E l p o p u l a r í s i m o A n t o n i o S á n c h e z 
(el T a t ú ) t a m b i é n la t o m ó el 30 del 
m i s m o mes y a ñ o de manos de C u r r o 
Cuchares. 
Ra fae l M o l i n a , el i n m o r t a l L a g a r -
t i j o , se d o c t o r ó en M a d r i d el 15 de 
O c t u b r e de 1865, siendo su p a d r i n o 
Cayetano Sauz. 
E l que con el a n t e r i o r f o r m ó l a 
m á s r enombrada pa re j a de to re ros 
que ha ex i s t ido , el va l i en te ent re los 
val ientes , Sa lvador S á n c h e z ( F r a s -
cue lo ) , se h izo espada de to ros en 
M a d r i d el d í a 27 de Oc tub re de 1867. 
E u é el o to rgan te el c é l e b r e Cuchares. 
A n g e l F e r n á n d e z ( V a l d e m o r o ) ac-
t u ó de ma tador de to ros por p r i m e r a 
vez en esta cor te el 13 de Oc tub re de 
1872. 
Fe l ipe G a r c í a , el 15 de d icho mes, 
en el a ñ o 1876, c e d i é n d o l e los t ras tos 
M a n u e l Ca rmona . 
A n g e l Pastor , el 22 de i g u a l mes y 
a ñ o , l l evando de p a d r i n o á L a g a r t i j o . 
E l d í a 14, en e| a ñ o 1877, se doc-
t o r ó Paco Frascue lo , qu ien d e s p u é s 
fué bande r i l l e ro de su h e r m a n o y 
v o l v i ó á hacerse espada el 11 de Oc-
tub re de 1885.- L a s dos veces en 
M a d r i d . 
J uan R u i z ( L a g a r t i j a ) c o n f i r m ó la 
a l t e r n a t i v a en l a plaza m a d r i l e ñ a el 
5 de O c t u b r e de 1879. 
V a l e n t í n M a r t í n m a t ó su p r i m e r 
to ro , cedido por C u r r i t o , el 14 de Oc-
tubre de 1883 en M a d r i d . 
E l m i s m o d í a y mes del a ñ o 1885 
c o n f i r m ó la a l t e r n a t i v a en M a d r i d 
M a n u e l G a r c í a (e l E s p a r t e r o ) . 
E l d í a 10 de Oc tub re de 1886 le 
c e d i ó Frascue lo los t rastos á J o a q u í n 
Sanz ( P u n t e r e t ) , c o n f i r m á n d o l e l a a l -
t e r n a t i v a que antes h a b í a tomado en 
Sevi l l a . 
E n M a d r i d , el 14 de O c t u b r e de 
1888, d i ó C u r r i t o l a a l t e r n a t i v a á 
Cacheta, y el m i s m o d í a l a t o m ó en 
V a l e n c i a F a b r i l o , de manos del 
Gordo . 
E l m e j i c a n o Po l i c i ano D í a z t u v o 
la h o n r a de que el g r a n Frascue lo le 
h i c i e r a ma tado r de a l t e r n a t i v a en 
M a d r i d el d í a 17 de O c t u b r e de 1889. 
A n t o n i o Ja rana ( J a r a n a ) , que la 
t o m ó en Sev i l l a el 2 de O c t u b r e de 
1890, l a c o n f i r m ó en M a d r i d el 26 de 
igua l mes y a ñ o . 
M i g u e l B á e z ( L i f r i ) l a c o n f i r m ó en 
M a d r i d el 28 de Oc tub re de 1894 
Cayetano L e a l ( P e p e - H i l l o ) ofició 
por p r i m e r a vez como m a t á d o r de 
to ros .-.vi M a d r i d , r ec ib iendo los t r a s -
tos de manos de L u i s M a z z a n t i n i , el 
d í a 25 de O c t u b r e de •"897. 
E l desgraciado d ies t ro m o d r i l e ñ o 
D o m i n g o del Campo ( D o m i n g u i n ) 
r e c i b i ó l a a l t e r n a t i v a , de manos de 
Rafae l B e j a r a n o ( T o r e r i t o ) , el 28 de 
O c t u b r e de 1898. 
Y po r ú l t i m o , A n t o n i o Pazos se ha 
doc torado en l a plaza de l a co r te el 
24 del co r r i en t e , l l evando de p a d r i n o 
de campo á M a n u e l M e j í a s ( B i e n -
v e n i d a ) . 
Son, po r t an to , 20 espadas los que 
se han doc torado en ,.-ste mes desde 
hace poco m á s de c incuenta a ñ o s , y 
b ien puede l l a m á r s e l e ?1 mes de las 
a l t e rna t ivas , y a que no h a b r á ' o t r o 
en que se hayan dado m á s , a p r o x i -
m á n d o s e mucho los de Sept iembre y 
A b r i l , en lOs que f u e r o n m u y nume-
rosos los dies t ros que se h i c i e r o n 
espadas de ca r t e l . 
L A S C O R R I D A S 
D E E S T E A Ñ O 
r*on la e x t r a o r d i n a r i a del d o m i n g o 
^ ú l t i m o se han t e r m i n a d o en M a -
d r i d este a ñ o las co r r i da s de toros , 
l lamadas a s í por haber t omado par te 
en ellas espadas de a l t e r n a t i v a . 
E n lo que resta de t emporada , si 
no hay a l g ú n acontec imien to e x t r a -
o r d i n a r i o que lo requie ra , no se cele-
b r a r á n m á s eme novi l ladas , y puede 
considerarse t e r m i n a d a l a c a m p a ñ a 
l l amada seria, no porque lo sea en 
rea l idad , sino por l a fuerza de l a cos-
tumbre . 
Se han celebrado en 1909 l a f r i o -
le ra de 24 co r r ida s de toros . D e estas 
: \ \ o r g a n i z ó l a empresa 22, y las o t ras 
dos f u e r o n l a de l a Prensa y l a que 
c e l e b r ó l a D i p u t a c i ó n á beneficio de 
los hospitales. 
D e las 22 que d i ó l a empresa, 12 
e ran de abono y las o t ras 10 e x t r a o r -
d inar ias . 
D i f í c i l m e n t e h a b r á o t r o a ñ o en el 
que u n empresar io m a d r i l e ñ o tenga 
t an ta suerte como ha t en ido en el ac-
tua l el Sr . M o s q u e r a ; porque n i una 
sola t a rde le ha l l o v i d o y conste que 
a d e m á s d i ó , hasta l a fecha, 20 n o v i -
l ladas. 
Las entradas f u e r o n p-randes por 
reg la genera l , y hay que tener en 
cuenta que só lo dos ó t res tardes hubo 
toros de recibo y que los carteles de 
toreros , en genera l , r e su l t a ron defi-
cientes, pues indispuesto el empresa-
r i o con B o m b i t a , M a c h a g u i t o y Co-
c h e r i t o ; e n i e t m o •Gal l i to desde el co-
mienzo de l a t emporada , y he r ido 
Pcpete, que h i z o concebi r esperanzas 
en lo poco que t r a b a j ó , no quedaron 
diestros de buena no ta m á s que A l g a -
b e ñ o , V i c e n t e Pastor , R e g a t e r í n y 
Gaona, 
Ba ra j ados como D i o s le d ió á e 
tender y muchas tardes con deficie¡~ 
t í s i m o ganado, el p ú b l i c o f ué á toda 
las co r r i da s y o c u p ó casi todas h 
local idades, como si hub ie ra resuc 
tado el g r a n Frascue lo ó volvie 
G u e r r i t a . e 
P a r a cor responder á t a l d isposic ió 
de á n i m o debe enmendarse l a eninr 
sa y ver el modo de satisfacer las n6 
p i rac iones de los que con tanto o-UstS 
se gastan el d i n e r o en toros y puede 
de ja r de hacer lo si ven que se les el" 
poco, ma lo y bara to , a l precio que f 
ha pagado siempre lo super ior . c 
H e m o s v i s to to ros de Verao-ln 
M i u r a , Aleas , Concha S ie r ra , Tres 
palacios, Gama, Santa Coloma, Arr" 
bas, herederos de D . V i c e n t e Mar t ' 
nez. Campos, Surga , C o r t é s , Muruvc 
P e l á e z , M o r e n o S a n t a m a r í a , Cobn 
leda, Olea y Castellones. 
D e estas 18 g a n a d e r í a s hay niu 
poco bueno que contar . Dos corrida'! 
de los herederos de D . Vicen te IV[ar 
t í n e z r e su l t a ron super iores ; una Hp 
A r r i b a s , í d e m , í d e m ; o t r a de Aleas 
fué m u y buena, y t a m b i é n merecieron 
j u s t o aplauso una de P e l á e z y otra del 
conde de Trespalac ios . v 1 
A p a r t e é s t a s , se l i d i a r o n otros n -
toros de todas las d e m á s vacadas v 
entre tan tos no se pueden contar más 
de 10 verdaderamente bravos. De 
modo que u n centenar de toros se han 
c o r r i d o indebidamente , pues debieron 
i r a l ma tadero ó á las labores propias 
de los bueyes. 
E n el personal t a m b i é n hay mucho 
de desecho. T r a b a j a r o n Algabeño 
V i c e n t e Pas tor , G a l l i t o , Rega t e r ín 
B i e n v e n i d a , Pepete, M o r e n o de Alca-
lá , Re l ampagu i to , V á z q u e z , Vicente 
Segura , M a n o l e t e , Gaona y Pazos 
que t o m ó l a a l t e r n a t i v a en la última 
con l u c i m i e n t o . 
Pues b ien , exceptuando dos ó tres 
toros b ien muer tos por A l g a b e ñ o ; la 
c a m p a ñ a , buena en con jun to , de V i -
cente Pas tor y R e g a t e r í n que, aparte 
l ige ros defectos, e s tuv ie ron bien en 
g e n e r a l ; a l g ú n capotazo ó pase de 
G a l l i t o ; lo poco que t r a b a j ó Pepetc 
que f u é bueno ; dos ó tres verónicas 
y una estocada de G a o n a ; la valentía 
de V i c e n t e Segura en la ú l t i m a que 
t o r e ó y las faenas inte l igentes y va-
l ientes de M a n o l e t e el 30 de M a y o con 
los M i u r a s , todo lo d e m á s ha sido 
m u y ma lo , reve lador del poco entu-
siasmo que c ier tos to re ros jóvenes 
t i enen por una p r o f e s i ó n en la que 
hay que poner toda l a vo lun tad . ^ 
B o m b i t a y M a c h a g u i t o torearon en 
las de l a Prensa y de Beneficencia, y 
lo m i s m o uno que o t r o demostraron, 
entre a lgunas cosas deficientes, her-
mosos momentos que no t ienen otros 
toreros , aunque se e m p e ñ e n todos los 
aficionados en lo c o n t r a r i o . • 
C o c h e r i l o t r a b a j ó en la de Benefi-
cencia y si no h izo nada extraordi-
n a r i o q u e d ó en el l uga r decoroso en 
que e s t á colocado 
L-a s e n a r i a T a u R i N a / r ^ l 
p a r a el a ñ o p r ó x i m o debe el em-
resario v e r e l m o d o de da r gus to á 
. j o s y no indisponerse con nadie , 
ítes para l a v i d a del negoc io es m a l 
¡s tema. 
N O T I C I A S 
l p e r i ó d i c o E l H e r a l d o , de M é -
¿ j i c o , a l ocuparse de lo que he-
nos dicho respecto á la abundanc ia 
le toreros que hay en M é j i c o , d o n -
de se presentan y a n q u i s , a lema-
nes y de ot ras procedencias con l a 
o r e t ens ión de e m u l a r las g l o r i a s t a u -
rinas e s p a ñ o l a s , dice lo s i g u i e n t e : 
"Nosot ros hemos sostenido que el 
toreo no es f r u t o de l a r e g i ó n , s ino 
de la e d u c a c i ó n . D e M é j i c o han sa l i -
do muchos to re ros y debemos obser-
var que la m a y o r í a no son h i j o s de 
la i m p r o v i s a c i ó n y del capr i cho , como 
lo son casi todos los to re ros nuevos 
de E s p a ñ a , s ino bro tados de l a es-
cuela y con el arsenal apropiado pa ra 
lanzarse al redondel . S i no cambian 
las cosas en E s p a ñ a , el to reo c l á s i c o 
t end rá su cuna en M é j i c o . L o ve-
remos." 
¡ O j a l a ! que el to reo clasico t u -
viera muchos representantes fuera 
donde quis iera , pues a q u í no m i r a -
mos la filiación, sino que ap laudimos 
ó censuramos á los buenos sean de 
donde sean y procedan de donde p r o -
cedieren. 
Por estas t i e r ras , ya lo h a n v i s to 
los mejicanos, se aplaude todo l o 
bueno y se saluda con entusiasmo a l 
que trae algo e x t r a o r d i n a r i o . 
L o m á s c l á s i c o que hemos v i s to 
procedente de M é j i c o ba sido ense-
ñado por u n t o r e r o e s p a ñ o l que t u v o 
su escuela a l lado de to re ros m u y 
grandes de por a c á y no sabemos 
que haya otras escuelas, que b ien 
podía haberlas all í donde tantas co-
rridas se celebran, donde t an t a af i-
ción hay y donde t an hermoso campo 
de e x p e r i m e n t a c i ó n t i enen los que 
quieran aprender los buenos p r i n c i -
pios del toreo. Pe ro p e r m í t a n o s que 
creamos que en E s p a ñ a a ú n hay so-
lera de buenos to re ros y , á pesar de 
lo que d igan los pesimistas, quedan 
todavía toreros de los que se pued^ 
aprender mucho bueno. 
T artibién el p e r i ó d i c o á que nos re-
' fer imos dice, con respecto á ía 
voz de a l a rma que hemos dado al 
dar cuenta de los muchos toros que 
aquí se l i d i an y la g r a n can t idad que 
las plazas americanas c o m p r a n á los 
ganaderos e s p a ñ o l e s , l o s i g u i e n t e : 
"Dado que las g a n a d e r í a s e s p a ñ o -
las apenas pueden c u b r i r las necesi-
lades del p rop io mercado, n a t u r a l es 
suponer que lo dest inado á e x p o r t a -
ción s e r á lo de desecho. 
" L o de desecho ó lo super ior , pag-a-
do á precios m á s altos que los es t i -
pulados en E s p a ñ a , pero esto ú l t i m o 
no puede conven i r á las empresas. 
" L a a f i c ión t iene observaciones es-
p e c i a l í s i m a s que va á c o r r o b o r a r en 
la presente t emporada y p o d r á decir 
si el con t ingen te h ispano es de b r a -
v u r a y p o d e r í o ó m u y i n f e r i o r al del 
p a í s . " 
N o e s t a r í a m a l que los t o ros de 
M é j i c o fue ran superiores á los nues-
t ros , porque en ese caso no t e n d r í a n 
necesidad de agotar las exis tencias 
en nuestras vacadas y hasta p o d r í a n 
darnos reses pa ra nuestras plazas 
que, si en efecto fue ran bravas , las 
v e r í a m o s con gusto, pues buena f a l t a 
hacen to ros bravos , aunque no sean 
i n d í g e n a s . A q u í no somos p ro tecc io -
nistas en esta ma te r i a . 
A V E R I G U A D O R 
T A U R I N O 
r\ t r a c o n t e s t a c i ó n á l a p regun ta 
^ p r i m e r a : 
D . A n t o n i o H e r r a d o r , de M o t r i l , 
d ice l o s iguiente respecto á la doble 
d iv i s a de M i u r a : 
" C u a n d o D . A n t o n i o M i u r a , her -
mano del ac tua l poseedor de l a ga-
n a d e r í a , l i d ió toros po r p r i m e r a vez 
en M a d r i d á n o m b r e suyo, el 20 de 
A b r i l de 1862, equ ivoca ron los co-
lores de l a d iv i sa , que era verde y 
encarnada, por los de la verde y 
negra . 
" C r e o que t a l vez por l a c o i n c i -
dencia de que el p r i m e r t o r o l id i ado , 
Joc ine ro , o c a s i o n ó l a mue r t e á Pe -
pete, esta e q u i v o c a c i ó n de colores 
m o t i v a r a la cos tumbre de l i d i a r las 
reses de M i u r a en d icha plaza con 
los colores verde y negro , puesto 
que en aquel la c o r r i d a , que f u é el 
debut de su g a n a d e r í a , t u v i e r o n las 
reses de D . A n t o n i o la p r i m e r a p á -
g i n a neg rav 
" F . H e r r a d o r , M o t r i l . " 
C o n t e s t a c i ó n á la segunda pre -
gun ta : 
M a n u e l M a r t í n V á z q u e z estuvo el 
i n v i e r n o a n t e r i o r en M é j i c o y na 
toreado poco este a ñ o . L o poco que 
ha toreado ha sido en plazas an-
daluzas. 
p re-C o n t e s t a c i ó n á la t e rce ra 
g u n t a : 
L o m á s comple to es l a B i b l i o g r a -
f í a de la T a u r o m a q u i a , de Carmena 
y M i l l á n , y m á s a ú n el c a t á l o g o de 
la B i b l i o t e c a de d icho s e ñ o r . T a m -
b i é n da mucha luz , sobre lo m á s 
notable que se ha escr i to de toros , 
la i m p o r t a n t e obra, del conde de las 
Navas , E l e s p e c t á c u l o m á s nac iona l . 
U n t r i s te capeo t iene, en efecto, 
r e l a c i ó n con la fiesta de toros , y no 
es e x t r a ñ o que no se encuentre, pues 
fué m u y codic iado cuando lo p u b l i -
có E l D o c t o r Thebussetn hace diez 
y siete a ñ o s . 
J.a R e d a c c i ó n . 
O t r a c o n t e s t a c i ó n á la t e rce ra p r e -
g u n t a : 
" L o s l i b r o s m á s completos y exac-
tos que se han publ icado sobre b i -
b l i o g r a f í a de la t a u r o m a q u i a son 
el C a t á l o g o de la B i b l i o t e c a , de L u i s 
Ca rmena y M i l l á n , y la B i b l i o g r a f í a 
de l a T a u r o m a q u i a , del m i s m o au tor . 
A m b a s obras e s t á n impresas en M a -
d r i d , l a p r i m e r a en 1903 y l a se-
gunda en 1883, y de ellas es m u y 
d i f í c i l , si no imposib le , a d q u i r i r u n 
ej emplar . 
" D . M a r i a n o Pa rdo de F i g u e r o a 
p u b l i c ó u n a r t í c u l o (c reo que en L a 
E p o c a ) , i n t i t u l a d o " D e re t a u r i n a " , 
cuasi c r í t i c a a c e r t a d í s i m a de l a B i -
b l i o g r a f í a , y en él hace e l í n d i c e de 
papeles re lacionados con la t a u r o -
maquia , no inc lu idos en d icha obra . 
A este t r aba jo , sin duda, se debe el 
que e l i no lv idab le Ca rmena diese á 
luz su A p é n d i c e á l a B i b l i o g r a f í a de 
la Tauromaqu ia , 
" E l precioso l i b r o U n t r i s t e capeo 
es una c o l e c c i ó n de escri tos del i n -
genioso h ida lgo de M e d i n a S idon ia 
doc tor Thebussem ( anag rama d e 
embustes, grac iosamente ge rman iza -
do con la senci l la a d i c i ó n de u n á h ) . 
Consta el l i b r o de 210 p á g i n a s , y 
e s t á impreso en M a d r i d en 1892; 
de esas 210 p á g i n a s , 200 completas 
hab lan de toros , descubriendo secre-
tos ignorados , re la tando hechos i m -
por tantes pa ra la h i s t o r i a t a u r i n a y 
haciendo discretas observaciones so-
bre l a in f luenc ia del e s p e c t á c u l o en 
las costumbres de los e s p a ñ o l e s T a m -
b i é n es d i f í c i l agenciarse esta obr.", 
por hacer la pagar bastante b ien . 
" E n r i q u e de la R i v a , M a d r i d . " 
PREGUNTA CUARTA.—¿ P o r q u é en 
p rov inc ias , y en p a r t i c u l a r por A n -
d a l u c í a , no se respeta ent re los no-
v i l l e ros la a n t i g ü e d a d de la plaza 
de M a d r i d ? 
Jus t in i ano C a l d e r ó n , M a d r i d ( 1 ) . 
PREGUNTA QUINTA.—Los matadores 
de to ros F ranc i sco C a r r i l l o y A n t o -
n i o Escobar ( B o t o ) , ¿ d ó n d e , c u á n d o 
y de manos de q u i é n t o m a r o n la a l -
t e r n a t i v a ? ¿ C o n t i n ú a n en l a p r o f e -
s ión ó se r e t i r a r o n def in i t ivamente? 
V a l e r i a n o B á e s , M a d r i d . 
PREGUNTA S E X T A . — ¿ E s c i e r to que 
el ve rdadero s e ñ o r deí desenlace que 
t u v o el c é l e b r e Rosa r io de la A u r o r a 
f u é u n t o r o negro , de mucho sentido 
y pegajoso? ¿ C ó m o se j u s t i f i c an e*-
tos datos? 
E n r i q u e de la R i v a , M a d r i d . 
(1) Este s e ñ o r hace o t r a p r egun -
ta que s ó l o puede ser contestada pol-
los interesados, y aun as í no contes-
t a r í a n de una manera c a t e g ó r i c a y 
f ranca . 
H E C H O C I E R T O 
D e s p u é s de l a rga y g r a v c c n l c r m c d a d que d u r ó sema-
nas, logra e l pac ien te l legar a l deseado per iodo de l a 
conva lecenc ia , pero l e f a l t a n fuerzas, l a en fe rmedad ha 
dejado hue l las en su cuerpo , l a d e b i l i d a d es l a causa 
d u e r m e m a l , hace ma la s digest iones, t i ene v a h í d o s , do lor de cabeza y no puede d e s e m p e ñ a r b i e n las funciones cerebrales p o r q u ¿ 
se cansa, h a perdido l a m e m o r i a y l a a p t i t u d f í s i c a pa ra poder d i r i g i r sus negocios. . . ¿ Q u é hacer? Unos frascos de j a r abe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D le h a n dado l a fuerza que no t e n í a en los nerv ios y la sangre, todas las funciones h a n v u e l t o á l a norma-
l i d a d , l a r e s t a u r a c i ó n de fuerzas es ev iden te y su V I G O R F Í S I C O M A Y O R Q U E E L N O R M A L , e s t á curado y puede v o l v e r á su 
negocio con ten to y satisfecho de l favorable é x i t o ob ten ido con el j a r a b e H I P O F O S F I T O S S A L U D , de C l i m e n t y G.a, ú n i c o 
aprobado por l a R e a l A c a d e m i a do Medic ina .—Se vende en las p r inc ipa les f a rmac ia s . 
x E S C R Ó F U L A S * 
ñ W d e l a A C A D E M I A d e MEDICÍÍU^T^MmVJÍ 
Las Autént icas e^  
PILDORAS de BLANCARD 
d e P A X S X S (2 á 6 ai día) 
no- 4c venden éuefikté 
E x í j a n s e l a Firma y el Rótulo verde 
J A R A B E de B L A N C A R D 
CVv Inalterable ( 2 á 3 cucharadas al día) 
^ S E d e l o s S I M I L A R ^ 5 
j E B B M 
Lévete JGJ& 
Higiene • 
L I'f ES ESTAN TE 
M. Gustave Henrl 
- BARCELONA» 
Pniébse los Cliocolrts 
DK LOS 
M.PP.MiÉi)s 
Único depós i to en Madrid: 
LHA'SDT, C a r r e r a de S a n Jerónimo 
L N S T m r n o N st. pierre " s^ssx"' 
E n s e ñ a n z a c o m e r c i a l . In formes ; C ó n s u l E s p a ñ a , B u r d e o s . 
PRENSA ESPAÑOLA 
A B C. B L A N C O Y 
NEGRO, A C T U A L I -
DADES, G E D E O N , 
G E N T E M E N U D A , 
LOS TOROS Y E L 
T E A T R O 
EsLa Empresa ha nombrado agen-
tes exclusivos de publicidad para 
Barcelona y su provincia en los 
periódicus citados á los señores 
RíílJfíS Y ZlIBIZARRETA 
CALLE DE CASPE, 78, BARCELONA 
¡La Sedería Suiza 
E S LA MEJOR! 
P í t l i i i i s e l a s m u e s t r a s de nuestras noveda-
des en negro, b lanco ó color : I T o l i e n n e , C ' a c l i e -
m i r , S h a n t u i i g , U i i c h e s s e , i J r é p é « le C h i -
n a » C o t e l é , M e s s a l i n e , N o n s s e l i u e , 120 cen 
t í m e t r o s de ancho , á p a r t i r de ptas . 1,45 el m e t r o , 
pa ra vest idos , i j lusas , etc. , a s í como b l u s a s y v e s -
t i d o s b o r d í ú l o s , en ba t i s ta , l a n a , h i l o y seda. 
Vendemos nuestras sedas, de solidez garan t izada , 
d i r e c t a m e n t e á l o s c o n s u m i d o r e s , i r a n -
c o d e A d u a n a y p o r t e s á d o m i c i l i o o 
Schweizer & C , Lucerna L 12 (Suiza) 
J Exportatión de sederías.—Proveedores de la Beal Casa. 
BOYAL WIND80R 
E L C E L E B R E 
RESTAURADOR OEL CABELLO 
¿TENEIS CANAS? 
¿TENEIS CASPA? 
¿SON VUESTROS CABELLOS 
DEBILES 0 CAEN ? 
E I V E L , C A S O A F I R M A T I V O 
i . E m p l e a d e l R O Y A L W I N D S O R , este» 
e x c e l e n t í s i m o p r o d u f c t o , d e v u e l v e a l o s c a b e l l o s b l a n c o s ' 
s u c o l o r p r i m i t i v o ' y l a h e r m o s u r a " n a t u r a l de l a j u v e n t u d 
D e t i e n e l a c a i d a d e l i c a b e l l o y h a c e - d e s a p a r e c e r l a caspa 
E s e l S O L O R e s t a u r a d o r d e l c a b e l l o p r e m i a d o . R e s u l t a d o s 
i n e s p e r a d o s / — V e n t a s i e m p r e c r e c i e n t e . — Exíjase sobre los 
frascos las palabras R O Y A L W i N D S O R . — Véndese en las Peluquenafr 
y Perfumerías en frascos y medios frascos. 
D E P O S I T O P R I N C I P A L , : S 8 , R u é c l ' E n g h i e n , P a r í s 
Se invia franco, a toda persona que le pida, el Prospecto 
conteniendo pormenores y atestaciones. 
I M P R E N T A P B K D T S A E S P A Ñ O L A S E R R A N O , 5 5 . M A D R I D 
